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E l v e r a n e a n t e c o n c a r g o a l E s t a d o q u e s e 
f i n g e a u t o r i d a d . 
L a c o m i d i l l a d e l d í a . 
^ LjgmMOsa nota oficiosa facil i ta-
»- a los per iódicos por el poü l i co 
(i i€ ge dice gobernador de Santau-
U,Xo se ha dado j a n i á s 'an caso de 
Lnaiiiinidad de cr i ter io como el que 
a determinado la a p r e c i a c i ó n de di-
ao documento h i s tó r ico . Sabemos de 
Añores que recortaron de los perio-
Idkos la desdidiada nota oíiciusa. y 
ja guardaron «>mo t í s t i i f iunio dt 
j'sad'ia v de b u i n i l l a d ó n . 
La conclusión que las gentes &a 
raron, conocido el dosarmllo de lo; 
[¡¿átecjmientos y una vez leída i ; , 
ofteioaa, es la de que ei eeilor Bo 
Ires v Romero a f r o n t a r á todos los r i -
Idícuios v todos los v e j á m e n e s ante; 
W e abandoíiar la alegre y confiada, 
d-e .enti(f|adiBs p r ó d i g a s , .paisajes di 
[vinos e iniduistriasi dcrocienles, pro 
f^iiicki de Santander. 
Se opoina a ello u n yjroiblema de 
Allano, imaibondable paira, cua.kpiier 
iMirtur laiililiico que no tuviera nece-
(viiíiíl dio \yfmm- r l verano en n u e s t r í 
DoWíinón. 
pfejro esto |).(l'.t!ij!Uíi. era úo sefn 
riún faciJísinivi. para el ssfior gober 
nadm' civiJ. Can eucogeese dií? boni 
Jlum ante todo y ante tocias, dar pu 
)!• ix-lít^o a c píribio de d i ais. de 
Itaitcia y • cointra,tar <-oira:]')!íwtoi:nk«s ; 
l<'0.ít:a día olaMidiracio lies. estal)a h 
en iiiüüi-lxa. 
Brillara liaiber. uno. fó unuila salvf» 
Idora peii'íi que nur-chaso el s-'ñ--
ihenni'.wlci-: la dio que pieimuitae 
, wn sg ('ol'figa ti' di- SÍIU Sph.aisliár 
Penó como eK.!n no . s l-arcid'.'i-o. po-
[gue el .. ñ . lü . i i i • xMwlun'a en ju-ig. 
sus iiiflun:: la i pa ra no deja; 
tej'íKrralKiia:!- i L |.!a\ L de moda y su 
jimiHjpk» con/vo! i ^ i i ' i a ^ -qa i e es a I 
se l i ra , scigain paraje—, to'ndre 
iDitís Cflî aimiidaid ofic.ad en di Góbier 
[no ci\iil liafiita la, caída, día la hoja 
si omleM no hacentos quo carigi 
loiira hoja, uiicinios ototlal, jicro m é 
« ^ { ¡ c a t i v a : la que cuibre tant; , 
,v,er,gümz,a y tan ta iiuLigmiLdaid inolí 
ftica. . . 
I>e hecilio, awir dejó para sLenupr. 
el mando de la, provimicia el sefloi 
Bares y Romero. La d imis ión que 
J'.Wjan. explfiicaxln. reeonocie.nido sus 
teaicrertos y decla.ramdo. sus pers( 
oucionos eoíntira la Prensa: en lo d-
Loa Gorraliefiü, coinefn'»' un atropefllo 
IS1 -̂ e, l>i«pensan-io. u n imta in t r 
abusa r e autoriidad; on l o del nom-
w-aaiiianito die d^posiLtaífio m,uniciipal 
ij» l'oiTalaivega, u n a rtincalifieaible 
| narrabaisaida cacicpuil; en todo, un 
m n de polít ico reipuidiaibQe, inepto y 
perturbadoa-. L a dftrntsión' estaba per-
| iectan-yefrite fundamientada. 
*/ ^ i l d i r s e a facdilitar t a n esipom-
m m y d i á f ana n'ota oficiosa el go-
neiTaador de Sanltamdea- a d v e r t í a ai 
PjíWioo de posiibles e inr l tantes de,s-
aiuero®. Venía a decir, pulestos y a a 
leer entirn l í n e a s : 
"No aciuidáiis a m i en demanda de 
v ¡K01 7 ^ j 'ust^'ia- Si o& persigo 
i . lesioino, si vuestros intereses en 
^ manaa son agua puesta en 
y'fnero, ^ me p i d á i s cuentas a mí . 
t ¿ ^ 1 ^ 0 0 | n w é i i s y de sobra e s t á i s al 
fliri^ !te Ja íoinma en que vo salgo 
Melante. E l ciimíismo es l a ¿a lvac ión 
nTa,-̂ 8 ^ h m "'«niestiar de dotes de 
S y t]tl f e n i c i a pol í t ica .» 
-orno nosotros piensan m u e b í s i -
P'^n^lAu»! m l San tander : 
C i e r t o 0 Úe ^oí,,enni{,idor c i v i l e s t á 
i m Z f ^ .lde ta l responsaib-ill'dajd e 
ftaíb rÜll0,n' "0 9er desemme-
Tw î.S01' (ílll,e,T1. ^ r ó a l arroyo^ los 
g ^ o s y ia fv?ir¡edaid del carero, 
en Hores y Romero s e r á de bov 
EstalirT nn veraneante con cairgo. al 
conírvJ1111' '>ainiai^ado d e l . par t ido 
PadiecP lo ' UT? seí'OT part^l5cu]a,r que 
lior. numn'a dl0 «Jue es gobeama,-
toleraaM0 i ' " ''UuVrU] de Sabtander 
dad ' v a 1:1 ('ie verse sin autor i -
^inst^-11"'0'10 mencis en estas cir-
íio d v i f ^ •v a,1"n,itir en el Gobier-
íunesto? a l l n ^,(>Iític•0, insolvente y 
^ ^ m W a n d o . 0 7 ^ niá's co*as i^í,-
^ ^ VPUOE PL P€11-
^ instrn vL~(ll^nos ^ o r e s pieces 
de nnp ,n' e^o es interasante--
iufluenrp! R(>hernt,dor i n t e r p o l a r á su 
^adoK ñLTVíL los P'-occsos in -
^ «Jueden en aguas de borrajas. 
P o r lo visto, a l a po l í t i ca le es m u y 
fácil t r ae r y l levar y mover a su an-
tojo a l austero 'Cuerpo jud i c i a l . 
¿ iCuándo no se p o d r á n luacer s in 
sanciones s e v e r í s i m a s tan graves y 
desano rail'jxa.dora» afirn ta c iones? 
Gracias, pjeñor gollerT3a|doT•. G u á r -
dese su misericordia, quo bien l a ha 
de menester para cuando pase la 
br i l lante termpomda veraniega, que 
:ieno lós tonos dorados del oro y las 
-sonoridadeia de l a plata, y caiga «n 
la tent£ieíón de cxiaminar cómo fiajió 
de ella su c réd i to y su pudor polí-
tico. 
; Sr va usted a ecbav ÍI I b n a i ! ¡ a t 
v,a usted a tener nmolia l á ^ t i m n ! 
Guarde para entonces e«a protección 
o n que nos b r inda y que recbaza-
nos. Los jueces que l i an de juzgar-
los, los bombres de honar y de c r i -
terio en cuyaa manos a s t á nuestra 
causa, no saben de ruindades y tra-
p a c e r í a s . A p r e c i a r á n el delito y apli-
c a r á n la sentencia.. No pretenda us-
ted, sefior1 gobernador, llegar basta 
elloa; • bueno está, en este intolerahle 
punto de coacc ión con l a que inten-
tó ejercer sobre los jueces mi in i c i -
|KI l i " - . 
Pjdv c e n i B U i r a . r los errores de quí-
ulsted se declara autor, se nos persi-
gu ió y se abrieron, a su o b s ü m i d a 
instancia, lias severas p á g i n a s de n i 
proca-vo. Bien es tá . Su nota oficiosa 
de ayer, modelo de inconsciencia, 
eieniiplo d;c dcdconce r t an t é barmilla 
ción. es un «cargo a b r u m a d o i » cob 
t m nosotros. L a " benev ídenc ía de la 
ley n.o¡9 ampare y a usted no le ol-
vide a lo largo de r.u carrera pclí l ; 
ca. 
Y punfo a q u í y hasta m a ñ a n a . S( 
nos o i r án cc&tiá muy cdificard.es. d; 
su inconcebible apego a la p(dl ion; 
D e a c u e r i o . 
Xm-s-4ro qnci :.do Cídega «EJ De.ba 
e» p-uldicla. el '.-.iguien 1c cufl to en s r . 
ini.m M O llegrulo ayer : 
«.De Santa.iiider recibimea. por ce 
•reos .las .signiienles noticia.s: 
A Ja una y media de la tarde dei 
sábladü'. nuestro coiTeisponí'a.l en b 
•apital m o n t a ñ e f a nos envió un te-
' eg r í ima que a ú n no liemos recibí 
do. 
E n él nos dal a c u n d í de babers^ 
•onsí í tu ído, ]>or oi-den del g o b e r n é 
!or c iv i l , en la Reda-.-cn'/n de E ! 
"ÜEBLCf C W J ^ O e rMúzg í idc 
••anlia. piroPiaüif-raüói D lo boro qn ' 
l i r a en mi í 'm-Mia d;( lio d inr io . a 'b 
"asura de toder \ (& originales. 
No solamente el ci tado telefonemr 
'e nuedro^ corresponsal, sino los d-
odos lora representantes de la p.ren 
•a madr i i leña , en que ¡re daba cu en 
>, d,' ¡a arbiti.'.'M'ied id del gobenui 
'or de Santander, fueron igualmen 
e secueslrac'r^. Unicamerde se pj&t-
xi-Uó 1 . ^ i i ' M n i t i r la noticio, de babei 
ido denunciado E L PUERLO CAN 
'ABRO, norqne hav que hacer con;» 
ar oue, a j>esar de la previa censu-
a, fué denunciada lia referida, pu-
•licacióji. 
Tamibién lo fué 01 segundo numere 
M ©emnniario «Fil Puieblo Monta-
•és», y el d i a r io «El C a n t á b r i c o ' . 
Con esto motivo se lila p>roducHb 
ma gran efervescencia entre todcs 
TS compafiei-s de da Prensa, y. como 
ndmera providencia, ee ha enviado 
•n encrgico telegramia a l presidente 
leí Consejo y a l min i s t ro de l a Go-
l e r -nac ión protest-andio cordr-a ÍOÉ 
dropellos que el referido gobernador 
órnete r e p e t i d a m e n t e . » 
• A l mismo imiportante colega se le 
>curren las siguientes at inadas con-
s ideracionrf í rr* ^erdo al «o iso clíni 
O' did gobernador de Santandei i 
«Dijióiíc bí:.-e \ ; ÍÍI S d í a s que él 
• o : : i -rno br i i í a aéoi-óado revocar a„ 
TQ! r i ' c d r r "ivM de Santander, y 
aun anuncian vos la ¡.rolfi liie cianbi-
vaciiMi de gobei-na.doires que de ello 
v '• ' rn i r ía . Cr emos que nuestra in -
"ormación era exacta y que el acuel-
lo suib-iste. ignorando faa di l isul ta 
les que i-et.aidan yn e jecución . N o 
ni5iistirÍ8in:,cc>, pi'es, eo.bre el asunto 
. i ••! pri fccdcr d • a.queII' i unior idad 
vrovinriVul no bíiili'gase a rpclii.trfar 
'•cvi'--.a.cíó»í '(ifíimo ímeciidá «u. r^en 'e- . 
I r r i t ado cÜ } . o i ' " i nedoi- ñk S.'iil m-
lei1 por los (•('n;-iii,;i: de que le hace 
d)jeto la P r e n n b c a l . retlejandc 
KUiéjaiR de lo inmeioo imayoría de ia 
op in ión , en la madirugada del s á b a 
i,o f i Ó T ' ' a nn juez qwe .«ic T>ersona-
% en la ¡nriprenta de EL PUEBLO 
'ANTA .'i 'HO pni'a ejepCer una preyi-a 
-ensurn, no anterizodo. por las ga-
•anlía.'-' constit-ucioii' ' l i s. En el mis* 
•no d ía fué denunciado «El C a n t á -
brico». 
Es general en Santander la. indig-
lación contra el uobernador, que ha 
'legado; a personificar La arbi t rar ie-
!ja.d yveil si.i>uso de ati'ibuciones, ma-
i i l i i . ^ l i i en el caso reciente de Los 
GofTTíÜles de Buelna. De no revocar-
o el Gobierno inmediatamente, pre-
vemos mranifeftaciones i>iíblíc.'is r u i 
dosáS, que v a l d r í a m á s evitar. 
N o a l u d i r í a n i c s al s e ñ o r Ruano g" 
no se bui í íese adelantado a |>onerle 
en descnbierto el niiinistro de la Go-
l i e inac ión . Mas y a que el s eño r P ¡ -
n iós pai'ece no atreverse a actuar sin 
contar con. el jefe de los conservado-
res m o n t a ñ a ^ e s , a sil juicio ' somete-
mos el caso; y t a m b i é n a l buen ( ri 
L a s m o n t a ñ e s n c a s g u a p a s -
MANOLITA DÍAZ COBO, de seis años, de Santander. 
te.rio dH señor R e r g a m í n , de quien 
se dice es gran snulgo el i ia>rible 
v i r rey , y a cuyo pi'estigio, [K>r lo 
t l l d i ; . río puede cenvenir la COUtí-
nusudón de tan pefiétidiois obuisos. 
Consideren iiovbns que SanLinder no 
es, y mem s en eéta éjpoeá veranie-
gja, una provinci'a de tan mndi'-tn 
c i l giM í;i qii i- pueda gol>eamsirbi sin 
riesgo quien ee muestra tan ind¡\rrii 
\c de condiciones parsi el m a n d o . » 
Estsimos confonnes. Y (lucimos que 
de lo que ocurre y ppeda ocurr i r ha 
remos respnnsabb» a quien pued1 
quitUr y mantiene, s in emhargo, a 
on gobernador tan funesto para San 
timder. 
n.abrem.Os de toicar este punto, 
que es m u y interesante. 
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D e l a j o r n a d a r e g i a . 
S u M a j e s t a d é l R e y e n 
S a n t a n d e r . 
E N LA P L A Y A 
Como a las diez bajaron a l a •pri-
mera p laya Sus Altezas d o ñ a Cris-
t ina , d o ñ a Beatriz, don Juan y don 
Gonzailo, pe'rmaineciemlo juiganldo 
j u n t o a l a caseta rea l hora y media 
ajproxáanadamiente. 
Poco desipués de las once sa l ió de 
Palacio Su Majestad l a Belina, acom-
p a ñ a d a de sius damas de honor, yen-
do a pie por el Saindiineiro, Campos de 
Sport y cairretera de Cueto. 
A l regreso volvió' a. La pllaya, reco--
g í e n d o a sus augustos hijos y d i r i -
g i éndose con ellos a Palacio. 
L A R E I N A E N ADARZO 
A las cuatro de l a tarde, y en dos 
autos de l a Real Cassr,, fueron ayer 
al hospiitaiMllo dé Adarzo Su Majes-
tad l a Reina d o ñ a V k t o v i a , las du-
quesas de Son Carlos, de l a Victoria., 
de Medinaceli y de Santofui y el 
marqué-.i de Bendíi-na. 
E l objeto de l a Mteíta de nuestra beza con u n magní f i co sombrero de 
bella Soberana a aquel precioso Sa-1 ¡gua le s tonos. 
na tor io de l a Cruz Roja no era otro 
q u e - e l de saluidacr personalmente a 
los oficiales y solidados heridos que 
ayer m a ñ a n a , en el t r en del Norte, 
v in ie ron de Madlrkl, donde se hal la-
b a n hospí ta l fRados en eíl de San José 
y Santa Adela-
L a l legada de l a Reina a l h o s p í t a -
l i l l o fuá acogida con grandes mnvs 
tras de regocijo por oficiales y sol-
dados, que. formando dos simipáVlcos 
grupo^, salieron a, leicíbínfla no bien 
entiraron los coches en el j a r d í n . Gen 
ellos acuidieron t a m l m é n las señor i -
tas enfermeras que estaban de guar-
d i a a a q u é l l a hora. 
Su Majeistad v e s t í a un prnecíosio 
traje negno de c r e s p ó n dte seda, con 
cuello blanco y c i n t u r ó n a n iyas 
blaiucjis v negras, cubir iéndo-e la c:i-
P o ñ a Victos-i a se d i r ig ió a l grupo 
de ofljciales y t e n d i ó a cada, uno &u 
mamo, que todlos besoron con venera-
c ión y respeto. 
L a Reina, con su s i m p a l í a y sm 
bondad c a r a e t e r í s t i c a s . Ukgó la pa-
labra , dkaendo: 
—Aquí se e n c o n t r a r á n ustedes per-
fecl.íumenite. OEláitó Ssimatorit^ es di?I¡-
cioso y est¡e ¡i'\m hlSineitiío es muy 
agr'aidalde, sobre t e l o ctespa^s rite 
háibeir pásatelo les calore-•' de Ria-
cho potler salir- de a q u í nlgunos ra-
•dij. . uno de (dios.' Ir ahí ando por 
todos. 
—¿Y adóndie q u e r á i s ir? 
— A l a phi.ysi. deb Sardinero... 
—¡(>b!... ¡(Hi!... Eso e s t á muy lejos 
v "de aqu í al tra.n.vísi hay n n tredho 
m u y grand • • vi-ntestó la Soberna, 
i jámlos," en que aligarnos de ellb>3;se 
'iipoyaPan án ninle tá is . ' '" 
-—Así y todor—replicó «el qiie rhaihía,r 
'rabilado pi/<tnieno—, q u i s i é r a m o s i r . . . 
—Pues ya vereimoS el modo de 
lirr&gla.rllo-^fiinalizó l a Reilna, son-
déndo le s aiim ii'osainiente. 
Y desipidi endose de todos p e n e t r ó 
an e l hospiitaliiHp, • vL^ítamlo' deteóni-
lamente todas las •hahitacqones ' dles-
tinaidas a los heridos. 
Diez minutos m á s tarile. subTió l a 
Soberana a su a ido inóv i l . segnida de 
>u séquito," y 'se a le jó camino de-So-
aras, eq, cuyo haUneario t o m ó el- t é 
i l a llegíiida. .. 
LOS HOSPITALIZADOS 
EN ADAiRZO : : : : 
Los oficLáles lioapfitaüzaicl^ai en 
Adarzo son los siguientes: . 
Don F.ecBarko Calvis, teniente da 
la Pol ic ía i n d í g e n a de ( ¡cuta . Lesión 
en el c iá t ico. 
D o n .Tos/- Ca.sado, a l íé rez <bd Ter-
cio de Extranjemsi. Eiaetnra del hú-
mero del brazo izquierdo. 
D o n Julan A r r o y o , a l férez d e M e r -
cer regimiento de Art i l ler ía de Mon-
t a ñ a . F rac tu ra de l a - t i b i a derecha, 
Don E r a n c í s c c o M a r t í n e z Esparzía, 
aJlVocz del icg i i i i i en lo de ( ia l ic ia . 
Her ida en el nniHlo i/xiuTerdo. 
pon Anton io Prados, 1 e n i " n l e da 
dirid.. . A mí esto me giiáta mueb." , Ingenieros. Frac tura de la t ib ia iz-
siano, qnierda. 
SeoiuiidaimentS'la Reina, fijándiiise 
en los svil(La,do:.:, que l a miiraban a,n-
siosainiente. ew[.-"r.ainidi-.» su saluirl», se 
Miró si ellOüi v i ipb i i ' i i ' - n l evriif.elo-
nada,. 
—•.Estáis , a gusto aqutr 
—Sí, s e ñ o r a . Pero deseamos mu-
Don Alfredo Erquic ia , teniente de 
la Po l i c í a i n d í g e n a de Mel i l la . Her i -
da en el codo izquierdo. 
Don Mamo I S'iantamaríii . ienienlo 
d" l i " j i i l a r e s de l.araelie. He r ida en 
la pierna izquierda. 
D o n A n t o l í n Pitos, c a p i t á n de AlH 
ftR0 I X . r»«GlWA R O C B C O C A N T A B R O 
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19 DE J U L I O 
t i l la r ía "(kl móvU de CeUfea. 
Hcridi i , v n I¡: pierna 5erée i iá . 
Don Josr M u r í a s de la Fiu-ul r . te-
nieiito áe Regii lá ' rés d« Lamci ie . l ic-
r i d a V ' i i la r eg i6ñ inguina,! i zqu i i ' i d i i . 
Don Manuel P e ñ a r r e d m i d a , tenien-
fce de Regulares de T c t u á n . Fravlua-1. 
<le la t ibia derecha. 
Don Manueil P é r e z Moreno, tenien-
te del TcrsciO Extranjero. Herida éli 
i a niiédula^ 
Don Franvíscc . Campa i red. atféruz LO QUE DICE EL &EÑO-R M A I I F I L 
del Tercio Ext raniero . Her ida en el , ^ A D R J D , I K - K \ sul.> u-.eiarl. , de 
, • Piiiesiidieineia, .señoir Maj-fd, reeiJud 
Ol'SZÓ derecho. . , 1 iivenSiud'íii la vigila de los peí iodii;-;-
Señor conde de Berlaiiiga, c a p i t á n ta», 
de Artil lería Herida en el c iá t ico de Di jo a é J o s qne el jefe del Gotrilefr-
aiUlKUS p ie rn í i s . . ™ 5fWia estauk. en Pahu-iu de.,..-.-
XT „ 1 1 chando con el Hev, a c i i \ a firma, su-
D o n Agus t ín Navarro , ca.alan .leí ^ ¡ . ^ <,|..(,lvt(,s ..uj-..,. ;.,„[.es n.nnis-
r^gumento de Guijpúzieoa. Herida en torio.:-. 
d pie izquierdo. ' Emtre ellas f iguran IOS ^ n i e n t e : -
Don J o a q u í n Maurera . teniente de del de Hacienda: 
. . . , a„ , A-niipiluuiidiD las Oi.l igacicriics tfei. 
Keoulares de Darache. Honda en el • ¿ ,•.. ,„,, , , . 
KlUMlo derecho. K&g en el sentido de que sii-va;n pla-
D'.n Manuel. G r u ñ a , c a p i t á n de Ca- cawj'éaa- ¡as valoie; qu.- vencen en 
halieria de Regidaies de Ceu ía . Ho- ágpétp íis i - l e afeot 
,-lda en .las do» p i e z a s . llroiinulgaindn las leve> de ennee 
Don Pedro Ansoluaga. teniente d , a ^ ^ e ^ ^ ^ 
Regulares de Mel i l la , He r ida en el o,;,,,.,,,, y pida!. 
pecho, Tei-miiM» dieiendu el señor Mar f i l 
Don Carlos Rnhio, c a p i t á n de Re- que el pr-.-id. ni,- d, . .•a. qüie c-ia Lar-
, T I i i . , . ; , ) . , . . i . . . i de dueido Kohre l a Mesa, del v gnlai'i.v- ile, Lanaiclv. Hern ia en el 
L a p o l í t i c a y l a s C o r t e s . 
E l f a m o s o e x p e d i e n t e d e P i c a s s o s e e n -
c u e n t r a y a e n e l C o n g r e s o . 
E l R e y n r m ó e l d e c r e t o c r e a n d o e l P a t r o n a t o d e l a s H u r d e s . - S á n c h e z G u e r r a y 
L a C i e r v a c o n f e r e n c i a n e x t e n s a m e n t e . - N a d a se sabe e n c u a n t o a l c i e r r e d e lasí 
C o r t e s . - L o q u e d i c e B e r e n g u e r . - O t r a s n o t i c i a s d e ú l t i m a h o r a . 
Uaz . i izquierdo. 
Don Rogelio" Rodr íguez , a l férez di»! 
terreri i ']<• M o n t a ñ a . Fractura tlel 
fénini- izquiei dn. 
^lítale». — Maxiiuio Moreno M a r t í n . 
*,angont.o de Regafliareis de Cenia. He-
iida. en el dedo índice izquierdo v 
hrazo derecho. 
Don Vieertte C a ñ i z a r e s , caho del 
j r ^ inwen lo Ailiinan.sa. Her ida en la 
clav'íenla y en la pierna derecha. 
Se n a .d. 
DE U M 
(pi . e sol.r   
el e.vpvM'Jlelile I'ien.- .-i 1. 
Eth R E A L l 'A I DONATn 
H l i l i DES. 
Anies de salir el Rey papa. Sa.iil;i.n 
d-er. dejó firina^l.^ uin dfecareto cacean 
el Real Patronal . , de las l l n r 
La, piresinle nria linm "r.i ria del l'a 
1 róñalo- í a ostenta, el Rey y La el'ec 
tAva el inimislro de la (iohennu'idn 
El ca.rgo de secretan,»» lo desinnpe 
fiará u i n jefe del mtiíiisterin. 
l i s teíoneino el duque de Mtramdki 
El Pa'trrvii.a.l.» preíMair.-i p ro tecc ión i 
Podii-o Gu t i é r ez Diego, caho 'as hunkhnos que ahanduiien ¡upiell: 
de- Valencia. >' a ,os e«i>4Uñoi|.es que quiera,! del « e g u n d o h a t a l l ó n 
Herido de var ios balazos; 
S0lda.1T.Ms;. — G e r m á n Delgado, del 
o a ñ o n e r o «Ronifaz». A m p u t a c i ó n d ' 
pie izquierdo. 
] l i i i i i , ¡ n a , d o S á n d i e z , del regimion-
lo "del Rey. Herida, en ambas pie i -
ñias. 
Piauciseo Agal ló , del sexto ligero 
de Ar t i l l e r ía . Aimputacióii; de la pier-
na. derecha. 
i P ia l r ic io L/'rpez, de Ar t i l l e r í a del 
resiidir a l l í . 
Se f.)iMnia;ra un; prcij-iuipuosto mpe ' 
cia.l pair-a. alenidcr a los gastos qn. 
se or iginen. 
£}e dairáii: CIM-̂ ÍIIOS p i i ia d > a . n u 
l l a r ta :inf,eligeiie¡.i. de lus ha.liila.nte' 
v para proivoca.r la rege.n.ira.ei.'in (h 
ía r a z a . . 
Si1 l iará una inien^a Ujübor de pro 
pagaiiula en el ie.-ti> de Cspnña pari 
llevar a ca.bo la cibra. de reennslitn 
e.ión do la,s Hnnde.s. 
Los auxilio.- podr;i i i eiiviarse al t 
aorero «señai* diwyue dei Mira.uda, 
Ri'Milío de i n s t r u c c i ó n . . F rac tu ra del Forman ^ l a m b i é n partie de dicho 
L i s i o derecho p ó r unía' hala de ea- Rjéí»! ; Cairo,,MI.I. e l , .n ,Mi; , r ,^ . 
don 'Pedro -Seguirá, obispo de (.ona. ñ ó n . 
José Vizcaíno Romero, del regí-
n i i e i i i . i do Alcánta i la . F rac tu ra del 
In-a.zo dorecho. 
A»*» M upa fia a. todos estos oficiales, 
dfeéíeis y moldado- heridos-, el j l u s i i a 
do. jiniaisqjgi^a deS hoflpitaa do San 
Jimé y Sania Adela y cl ínica del 
TUien Suceso. dnli Podl'O G Ó l l l O Z 
Leal . 
L A PLECA DA DEL, R E \ 
A las alíete y t re in ta y cinco do Ja 
tapfe y por la ca.rro.te.ra nueva, lie-
go a Santamdo.r 011 alitoiiKWiJ núes - , 
tro. Soberano. 
.-Ae.HiMiafi .ánd. 'Ole veiiiía e-l señi .r 
i di-
dijo 
nii-
mi-
l i - , , -
n iainpiés dje Viaiiui y d e t r á s dos aú-.,,ij¿j¡ea^ 
ai 
el duqne de M i r a n d a , los - dex-tores 
M a r a ñ a n y Coya,nas. don Luis de 
l loy. ' s . el ingeniero de Montes sefloof 
PétW. Argónl i f y el a,rqiiiteclo dom 
Amos Salvador. 
F I R M A RECIA 
Hoy ha. f i rmado el Rey. entre 
otros", loe fiigníie.ntes deerntos de. Go-, 
be rnarbn i : 
• Agi^eigaT!do l a ba.rrifida do Pucute 
do C^iinreras a.I Ayunta.iniento de Isla 
Crist ina. 
Creando el Real Pal tona lo do las 
Hurdes. 
Abriondo '(•..nrnrs»» para adqu i r i r unifonne. 
en a,lqnile/r IMI 0 0 d O CQfi destino a fáci l inente . 
("•(.bienio, c iv i l en Cnenea. Otro dl'iriail entreg.'. el mando de 
Comneidi:e.n.do trataiinieuto ' 0 los una. p».sí»riiVii a un caboi. alegani|du 
A vui dan lientos de Ayaimointe y La (pie él c¡i,reeía do á n i m o para deten-
d í a de ta diisousróu del píOyecto d e 
( ) i donac ión f c i T o v i a r i a . 
l ! E R L . \ í i l J E J l EX BL S L X A D O . 
El gpñe ra l Bereaiiguier estnv.o. a p i i -
•niera. I ioia arí e l S.ena.du, crcyoitd. 
quo scgidiría la «liis. i iobin a Ir.'d.-d, .1 
o. 1 e . \ j : . dieole J'icasso. 
Cano viera, que y i o eau as í . s;i.l¡. 
wnimeidiat; 111 neiite ddl s a l ó n dé s e x . . -
E'n u n pasillo cohiveú'sú c o n Ju 
I nlados p . riodislu.s. a, quienes 
pie M u í ue; i s L i r a . 1111 p n . b l e i i K i 
Jlla;r y qldlé Sfáló podía, 1 ej-'.;!wr.'-e 
iltaJ mente. ' . 
Añadii) qne él ediitiiiig. nte de 
pas que a , l í exi.!e e s t á m u y jo.- l iu 
-•a,do y que una repati iar iñi i ' j i m - i -
|íiiátCa pkxliría traer grandi-s M'O p j - e -
vas. . .-peeialiinjUe e n la zona, de Me 
i l l a , de la cual se a p o d e n u í a el |ia 
n . i c o . 
dEuAL (UHil ' .X n L K SE RMTRAiSA 
La, dímisi i^r , d i e i l glenicral Ulagn-er 
b.a rel,ra,>avb.. Laj pn.aili,e;.t.'¡. m jjie la 
real orden, (-(.nceidiendo eü l o . a g i , 
• n el Ciierp<i, de los aJunuin- expnl-
ad.)," d e la. Esencia Silpenur de ( . ñ e -
ra a . 
Se saín- que el s r ñ u r Sanebez (ine-
•la. se ha, incanta.ilo del a&UiUto > 
| i i e i . , i -lú estii.d)ia,ii,dii e i i n gú'áu mi-
i i i i e i . . s i i l i i ; d antes d e l ' i i imu l a réáí 
«rden. 
.A COMlSMiX DE PÍIESÜPUES.TO:-
La ( j . i m . IJ. 11 d e Presiq.m i-los d . - , 
• n M i a d a i lia, diela.iiii 'iiaidn hoy la, tot-fi 
lldílid tlieJ art ienlado. 
l ' L . i K d o x DiE LOS NAVIEROS 
Una. 1 • . o i i i i - - i . i n . dv navieros, aemn 
lañada d e los seiiadm-es y (fypuitíi 
lo.- d e las pmvinvia.s d e l litniral. lo. 
."i'sitaido ho\ a los . • •eñ( . r ( 'S Siiiu-be> 
i n - ' r r a y l¡ •egaimín para pedirl .-
pie a , i i l . ' s de (pie s e . ' i . 1 rn i1 l;is Col-
es s.- apin^i iei i loia prOyeefoa de pri 
ñ a s a la. n a A e ^ a r i f i i i . 
l ' IDII ' iXDÍi CX INDULTO 
Los parlainieiiiaii ius n . - l o i i l aiit',;- lia: 
isitaKio hoy al pisoishL.ntc d - l Cmi... 
0 para. p i M i i r l o el i.ndnlti) dfij sociíji 
lista N i ñ n c ' á , coliidenado por fe 
1 r l l i n . m i h ' ^ d e .In-lneia civiles el alo 
1917.. 
VA ES i \ LX K I . Cd-X'tMLS') 
El aruieil'do. ílfeil ( i o ' i i i . - e j . i Silíiptteitii 
de Guerra y M a n í a a le niza COSI IVÍ 
ifniiNaSolv.la.i,.. ,a V'-s g'.-i.-f-r.ailes \ U 
renigueü-. Silvéstaje y Xa vano . 
•El ejcipediieinite' Ploáissoí- l ía Uegaíli 
v a al Congreso y el | i resido uto \M 
d¡,-' |iiiestoi-quio sea. encerrado en .b-
caja, ] i n r ( p i e . d , sen qne a n j i s • . ( 
nadie quiere, que le conuzean. 1 . . . 
i iLembro- d e la Coiuisiiisii. 
A títiiln do J-umor se a s e ^ n . r a b ; 
que entie loé graves »-a,i-giis que f i -
« u . r n ; n contra, los e n . - ; , r t a d i « s existen 
los siiguientes : 
U n oficial c o m p r ó a u n soldado e] 
para as í desaparecer m á s 
.dar la . 
tos con fuerzas do l a B e n e m é i i t a . 
Al pafliar don Alfop.so por l a Ave-
n k k i do Alfonso X I I I fué aclam 1 a d.. 
•por la m . n c l K í d n . m b i X ' quo esperaba 
Su paso. Lo misimo saciMiió en el ]>a-
Cioi-cedifiinih) la arai i cruz i l - Lene-} Otros cinco oficiales .-scaparon 
sen (Jje l'ereda. I'iieirl.iX'llleO y Aveni-
dla do la Reina Victor ia . 
P'.|r diiHpofcJfcbVn de Sil: MajostiUil 
no s^i.liciron u roeihirle, a Jos sities 
de. cuslnmUne. las autoridades de 
San tai líder. 
Hoy, a. Ia;s doce dte l a m a ñ a n a , re-
cii . ira al Hoy eai audiencia á. éstiisí y 
a las repnoae wtacM» ues oficiales de 
la, capital . 
PARA H n V 
Hoy. a Las diez y media de l a 11 a-
ñain,a. irá Su Majeistad la Reina a 
Visitar ol Saiiiatorio M a r í t i m o de Pe-
dros-a. 1.. que ao pudo efectuar ayer 
poir lo de^aipa.ei.blc del tiemip-o. 
A SAN SERASTI.VX 
Ma.ñana saildrá.n para la. capital 
doriiostianra Sns Majestades los Re-
yes, con p r o p ó s i t o de estar presen-
tes en el palacio de Miirainar el día 
i'í del <-o;iTi.ente, 
Reina, madre d o ñ a M a r í a Gristina. 
A N T O N I O A L B E R D I 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermell-
des de la mujer 7 v í a s urinarias. 
Consalta de 10 a 1 y de S a I . 
Anrói d« Eacalante. 10. 1.*.—T«l. *.7i. 
vwvvvvvvv\vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvv» 
Joaquín Lomiiera Camino 
ABOGADO 
Procttrador de los Trlbun&lei 
y E L A S C O j NUM. f ,—SANTANDER 
fiiioeriiciflL a A i m a n d o ÍjatEóióll y ' tuero 
Foirnánidoz. 
Moil í f ieaodo e.l nrovecto de pla.n 
de Eliisa.nehe de Valencia. 
L X V O X F E R K X C I A I X H - R I - S A X -
TE. 
El jefe, del (l.íH'iern.o ha conferen-
.•'KMIU con el s eño r La Cierva. 
A l tenerse not ldas de la entro vista 
se prodnj.o i41ra.11 expertaci.Vn entre 
los pol í t icos . 
Eos periodistas in terrogaron al se-
ño r La. Qjerva, a. la, salida y éste los 
diijo qno el soñor Siim'bez (hierra b 
buibía, Ibuuaido para t ratar de la ti ir-
niáici^n de la Comisión p'ar.la.menta 
ria (pie ha de oxaiininar el expedien-
te Pirasso. 
En ella, e,s.lar;iii repr. -culadas lo-
dias íaú t'raiccioncs pa;nla.in'eiiita,nas. 
Aiñ.a.dJ/ii que taimbién b a h í a n ca,m-
1)laido im|:r..'siones acerca, del pruyec-
to de ()i dvnaoióih ferroviaria,. 
Se sabe, qne el Cubieino quiere lle-
var este a.suuto' a. toila prisa y tiene 
el p.ropó>ido do q\ui. en una s..la s.-
sidii exponi-an su ci-iteri. . todns los 
jefes de lais miino.ría.s. 
L A COMISKiX I 'Al í l . \ .\ll ' ,X 1 ARIA 
El s e ñ o r Sámahez ( ¡ n e r i a ha . l i d i o 
uno inás t i co de la ^ 111 Coniisinn parlam.entai ia Cpie-
d a r á n,oiniib,rada ni,a.ña,na y qu-- co,ii.s-
tairá de veímtión (Hipntados. 
Lr^s s.K-iaJista.s e s t a r á n represe-nta-
dns por don, Imbiílcia, Rr i - . t . i : la 
cono-onit ra.ciíhi . l ili .e ral por e,l s i -ño r 
Alcahi Zaiinera y, los mmu-istas por 
id soñor Eoquerib-a. 
I XA L X P L I C A C i n x V LX n i - I C I O 
E l jefe del Cobieimo, despu-'s de 
ex i i l ea r la crods par ei.i.l. salb'i del 
sailón de sesionéis y fue al despaiebo 
de mi uis! re-, donde redado un ofi-
cio, r e n d í i e n d . í a. la Cáma-a . el expe-
diente Rica.sso. 
EL i d K R R K 1>E LAS CORtES 
Pii(ii>n.iitaid,o e'l preíf/dénfe ciiAndo 
se. veinifiirairía el cie-ire de las Coi lcs, 
dijo que no lu ¡jalda,, pcnjnr depen-
g ran veilociibol baria. 
i i n ; i c á r r e l e r a , llena dr 
heridos que les imploraban 
ille.sía.ndol basta, a a r ro jar 
u n auto a 
plaza p.01 
.-•oblados I 
p¡ iad. 
contra, las pioíTras a uno de olios 
que logiíó aferrarse ail coche. 
i ' ' • i ' " ^ » - f * ' 
S e n a d o . 
MAiDRIl) . ÍX. -Se {libre la se , i . 11 
bajo la presidem ia del s eño r Sán-
chez de 'loca, a las t r . s y media, do 
la ta.rdo. 
' lín el banco azul, el miri is tro de 
l i islrncción- I 'i 'iblica. 
ORDLX DlEL DIA 
Se V i d a , 1 1 d.'fiinitiva.mente lu;' pre-
• npiic-tos. de nnest.ra.s pOSeaiiÓaieH del 
AJ'rica, oi'ciden.tail. 
Se apn i i l.am los dieta mem ;- de l i:-
Comiz-ioiies mixtas acerca, de los pro-
yectos de lev d" Retiñí.MI j iiihoniJ 
en Cenia y Mclña . 
Se declara, la. urgencia, y se votan, 
•i.proiliándosc. 
I 'RESI P I L S I O IXSTRCCCIO.X 
l ' l RLICA 
El señor PALOMO co.ns.iime d prP 
iner t i M - i i n en . c o n t r a ile la tolali.dad. 
I ' con t .^ ta , el s eño r TORMO.. 
Cnlismiie otro t u r n o en conlia. el 
- eñor SI LIO. 
Qoulíbate dnraniein.te ta. obra, de 
Moli lc jo. di.deudo (pie lia. proeuiado 
dar con ella sa t i s facc ión a. las • jz-
<piier.lals. porqne a ciertos eleinento^-
eiS eslorba rpii' h a A a 1111 l ib io qne 
ha.ble de creer e,n Dios y n i E - p a ñ a , 
v por eso se ha ido e n contra d.d 
coinnr.-o para el l ibro de \n Patr ia . 
Renuiere al m/( i i i - l ro d e Instruc-
ción. P ú b l i c a para, (pie emita su cri-
ferio smbre la antnnomia, iiii¡\ei sita-
r i a , sin \n eua.l las Lnliversidades m. 
podirán v iv i r . 
I nt. 'i inni i ic el nuinist ro de IXS-
TRLCPIOX PURLUCA, dic i .ndo qn.-
Ol Cobiei-lio no es partida.H^i de I ; 
au tonoinki i m i v e r s ü a i i a coin." la. 
(]ii:ioro td s eño r Siilíii'i y como tampo-
co la quiere el I'arlanleinto él no la 
(mpondrá . 
El señor S I L 1 0 : L o qne espera, el 
ninistro. os qne.' se siis-penda.n las 
lorie- para . luego, por docroto. sns-
.eiider la, a u t o n o m í a . 
El s eño r ROVO \ ILl .A.XOVA dii-e 
pie la, Pniveir; blad de Znir-agoza, es 
L i i b a i o m a y sin ello no v i v i r í a n las 
^.niversndades. 
E l señor CARRACHM) consmine 
.tro tn.rn.o en con-tj-a,. 
Eniipieza, recordiaiwlo los 1ii-a,ba,jos 
(pie viene rea.lizai^ilo l ' i a iiei.i pal a 
-11 a p r o x i m a c i ó n a A m é r i c a , podiiien-
do de re lóew ta nee. sidad de crear 
•1 Inst i tuto llispa,ii.o Argentino. 
Bl s '-ñor ( i O X Z A I l v / . VA.l I A \ A R R I 
crvien;,' imiy lirevenie;nte. 
Diiscnti.la, la. to lahdad se |>one a, 
d i sens ión el ar t iculado. 
Se d.-'ecba una eiiimienda del se-
ñor Ortega. Morojon. 
Se aprueba haií-ta, el a i r t í c u j o ' s é p -
t imo. 
Se SU-s.peii.le el debate. 
Se acuerda el otniigainjeiito de irna 
pcnsi.di a la, viuda del mtrUar Ra-
r r e r a , . a (piivn se supone muer to en 
l'Ufi da la rosponsaJilidaid que óor CÍII ello. 
Oari/testa a la, InteaipeJaiGi^ 
ñ o r Te.je.ro. nderenite a. la 
una •Ccnnpañía dio Seig-u'^ 
otra, do su cartora. 
Rectiifica eJ n i i n i - t r o del ' 
JO. 
î Wyft̂ .V R.fí^y^ da íiUaiiuSi 
•¡j 
canipana. 
HOZ de 
si ón a 
tos. 
y Otra a la bija de 
iavRosa.. y se levanta 
as. ocho niéái.os veinte 
Mar t í -
ta so-
C o n g r e s o . 
MADRID. P. Coniieiiza la. srsb.n 
1 las cnalro útenois veint'-. (Kaipaiiid.) 
'a pre-i.L'iieia, ( I conde de Lnga l la l . 
En el banco azul, el ¡efe d.d Co-
u é r n o y el Juinistro de Esta./lo. 
En. los e s c a ñ o s una, docena eseasa 
le diputad, s. 
Se Icí-n y aprueban las aeta.s de 
as .lus •s.esione-s ante licores. 
R U E G O S V l ' R E O t ' X ' l AS 
El jefe dol Cioldeino explica la SIIS-
itindídi .leí geni^afl Rcrengucr, ocu-
niitlla r(te.ie.nóvriHMi-.te. • 1 
ptke qne a r n e u i . s .bd inte.resaido 
niso a. la firma, del Rey el decreto 
'. r r . ' - ; M - N ( | | e i i ; , - y recaba para, sí lo-
,JT •T't-E.y,'-.-»»-
e ' i r r i o r K ' s 
folióla t r i bu ta r i a , en el ' 
algnnauS c í r a t a s . 
E l señor BARCIA .anunci| 
terr|>ela.(d('in sobre política im 
nal . Dice qne Frañ ic ia 
han vnel to la v i - ta a Jo^' 
Pnidos. 
1 Se declla.ra. par t idar io ,1,, 
realilqe el probieana Hisp;,,,^ 
cano. 
Alude a l a conferencia . i , . J 
HabTa, del Raneo iTel j . , . j 
M a r i r u o c o s y tiende a deiu,,. , i 
i.se ha i i i i fr ingido ol articulé ¡1 
acta de Algecioas. 
Pone, como ejeniiplc lo m^. 
^rancia con sil Raneo (leí |,\,| 
Hace luego referencia a |a 
l a de I n g l á t e r r a y Eranoia, '*! 
que no e s t a ñ a s en M a r r u « 3 
evitar rozaniio-ntos. sino por nj 
y desde liiiueho autos que 
I n j í l a t e n a . 
Tn,si-t • nnevamento. y oom 
en la necesidad apr oniaiit.' d,, 
( ba r los lazos de fraternidad' 
americiana. 
Se ontra en ol 
ORDEN D E L DIA 
IMCTAMKX Sdlilii; 
REFORMA Tl;i i¡ i | 
Se vola este dictanieii y otruá 
Signe la d i sens ión del IH'OVÉÚ 
0 1 denaeiidi ferroviar ia . 
E l Neñor ^ R C U E L L l - S se \t 
a conlestinr al señor Cassef. 
Anrm.a que el problema, ené 
ma (|ne lo ha planteado el fí 
no. es la única solución viiÉ 
1)0 e-casa, capacidad linarjc^ 
láia C o m p a ñ í a s y, además. 
IK) representa carga alguna fian 
R A S S K T . 
b m d i f e r g 
n u i e \ - a s la 
fin 
Esl-ado. 
1 Rectifica el • eftor 
n iomlo de í'elíevjé 
ex teten ti •< e n t r é las 
y las viepi.s. 
Defiendie el i n t e r é s fije a f.n 
los o^cionisAais contra el intciv 
r iablc propuesto por el doJiiéni 
Cen-nra dp.ramente el pi.v,,-' 
general y dico míe. riniiameiili 
l a b o r a r á con el Gobierno M 
acepta a.lgnma.s de sus propiáí 
Se n-ebaza, el voto ]>art¡CÜft 
s e ñ o r Gasset y a las ocho y ciU 
levanta l a s e s i ó n . 
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Se a r r o j a al ruedo. 
U n a h e r i d a de c u a t r o c e n -
l t í m e t r o s . 
MALAGA, 18.—Ajer se arrojó al ruedo 
ie la plaza de toros un espectador llama 
do francisco Conejero Martín, de 28 
años. E n la enfermería se le apreció un» 
herida de cuatro centímetros, diferentet 
contusiones y magullamiento general. 
E l estado de alcoholismo en que se ha 
Haba era tan agudo, que cuando el amo 
níaco que se le aplicó produjo su efeot^, 
preguntó por qué se le había llevado allí. 
Los módicos califloaron su estado de 
pronóstico grave. 
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E l d í a en Bi lbao. 
L o s o b r e r o s m e t a l ú r g i c o s 
r e c h a z a n l a f ó r m u l a d e l 
G o b i e r n o . 
a 
hadasen la fló-
tfe aicilania-
fórnní la 
(lió n n r 
BILBAO, 18. Hoy han, tenido In-
a.r ííiá v o . a '.inia.'^ anun.eiada-s Jk',! 
LS ;..'a.mlilea- de los obreros inola-
mi . / l c . s para a.ivjdar o r cc lnuar J a 
l 'oimula pr-opnésta pur Jos repirosui-
UUU#2iS (bu (a)bÍe.rno. 
bal la v.otari . .n. celebrada, en 
f rontón die ZabaJbidc. había . 111 
lUÜOÜ vjlhne.nv:-. entre hi'<..dgiil!staiS 
110 bu. Jguisla::-. 
rianar. n parte e n la. votarióai m i 
15:000 &tS&átok 
ESJ c.inminista. Arleaig^u exei tó 
reiiniido:- para, qmo 
mi l l a jaopiie.-.ta. 
I 'o i ( 1 |<i ; i ; i-dimP .n;tO 
clon se aco rdó rechazar' l a 
con m n ¡viva, la bn.Üga! é 
i crioi naiila. la, votac.i.ái. 
En. la asanildea, de iln^iV^lUés S • 
ae . id . . ba .ecr la vidaidon se.creta. 
aem dándo.-e s e ñ a l a r día y hora pa-
r a , sn c ( d i ' b r a , i d ( d i . 
Ini. U i liedla y So tao fué re.diaz.o 
tiu ta lonmiila, por una g ran mayo-
r ía . 
t&l ^obernadnr c i \ ^ l d i jo Cpie tenía 
a a í S e Oí liado el iv,:-ii l iado. pi»r la fór-
imiJa en que se han be.dm las v.da-
(d.mes. 
LOS patronos sé ronnieroii innie-
dnitanicnle e n el Centro I ndn.-d ria.l. 
diüigiel ldo l ina Ilota a los n . a r e r . i S . 
¿I) la qife dicen qiic coiio'-l|do Q|| re-
sultarlo de las asamldeas con-idera 11 
iVJill efii-a,cia albinia la celebraci.ui. de 
nuevas e n ! revivíais, va. que lo- pa-
tronos l l e ^ a i r o n al m á x i m o de sus 
. iMi.-. simies. a.ceptando Ja. formula 
pro.piio.sta por \o< delegados .1.1 (¡o-
bÍel,liioi. y (pie en Sli V^sta se deciden 
a. abril" las fali,rii-a> desde m a ñ a n a 
c o n . la rebapi del diez por ciento e n 
los- Síilurios, que ya Ueiicu acei)tada. 
Entrega de u n obsequio. 
L o s o f i c i a l e s d e Estado 
y o r y e l g e n e r a l Barrí 
MAIMül i , 18.-Esta tarde, ai 
•el^. ha teniidio lugar la. enbegal 
í e i c r iJ l l a r ro ra de.I pergaaiino J 
•ilfile.r de brillaude© qne las ofid 
! 1 Cuerpo de Estado .Mayor leí 
i'.ga.lado. 
Ai ív- t . io ron ol presidente del 
jo. eJ general WeyJer y otras 
m^S parsonaüidade.s ' miS'daJtg^ 
til ¡cas. 
Hizo la entrega di señor A lis. 1 
iMiinciainnlo un pait.riótico di-.m^j 
T a m b i é n h a b l ó el señor Súiií 
(Inerra en tonos oiu-oniiástit'OS(| 
DesapUiés de breves frases (lo ai 
decimienlo pronun<da<la.s por fll 
ñor Barrej'u, ise dio por im 
id acto. 
v vvvvv̂ vvvvvvvvvavvvv\vvvvvvvv\WMWW| 
U n robo. 
D i n e r o , efectos y unanÜ 
VALENCIA, 18.-Hoy se ha 
do en el Juzgado do guardia 
cia por Gertrudis Ortiz J-'íjardo 
un individuo llamado Antonio SM' 
reno, de 18 años, que le tenía ensut 
de huésped, y que hoy marchó, BÍI 
vio aviso, en el tren andaluz y 1 
vado 125 pesetas, cinco cortes dítwj 
una hija de la denunciante, de 13 
llamada Bnriqueta. 
Se supone que dicho individuo 
dirigido a Alicante o Córdoba. 
Ú N I C A A U D I C I O N 
Miércoles. I!). a las diez de la»" 
T e a t r o de Pereda-J 
Ricardo RÍIIZ de W 
C I R U J A N O DENTISTA 
De la Facultad de Medicina de » 
Consulta de 10 a 1 y de 3 s 
Alameda Primera. B.—Teléfono-^ 
¡wwvvwvwvvvvv\vvvv\vvv\\ VAV̂ VW» 
Toda í a correspondencia Po1 J 
y l i lerar iñ. d i r í j a s e a noin^6 j \ 
B 
19 DE J U L I O DE 1922. 
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B I B L I O G R A F I A 
W I O I X , - P A G I N A I . 
AiGOiSTA ,y' 
SOLTERA... 
L A R A. 
vituliidaid; giramidísimos^ pasa por gnus 
págiiin^tsi La vida, mii:-imia, coa toda l a 
do» ¿arpo c d r t ó t a r i ó a l a o.bira, cuim-1 ^slri,,¡i,,aJ m)^& vorcis, sem^iiaa otras, 
bre de La li-teratura muirwliial, se des^' k.Miw.leieiiia.iJto sitMiypre. Y - e l lector, 
^ ' 'u ru igu '^yo ,,on Manuel Agosta y 
^ í £ n « epita. obra m i gran encanto 
J l el lyiib-IK-O' o? |nño. l , m u y c?pe-
íd'meiitf para, las señor:. '-. 
ioltcra--'" veflcja. de un modo ad-
Jpabie l̂ -'5 -'Msiumbros do la aii.-to-
¿fácía uruguii.ya. 
S i su oxotisino y nialui-alnlad esta 
^ i , enorme atractivo. 
' nnase a. e.yt̂  el niiaravilloso dihujo 
i*» los persona je» que en l a acción 
falervienen, p-ers-onajo-s reales, de u.n 
Crismo tial, cpie dan a, la novela el 
«anpeto de una copia, fotográfica. 
Fu ese punto. -Soliera..." puede 
rárripetir roo las m á s rvn. m.bradas 
rtóvelais del Tmi,nido entero. 
Efl ñeñor Aclsta v deniuostaT 
• - n esta obra Inv id ia ides condicionen 
^ narrador, de observador y de psi 
otiJogo. , . 
Conoce eomo mni>y contados nove 
listas" el almja femenina, y esto k 
•asegura un gran, t r iunfo en E s p a ñ a 
Tiiies w h a b r á mujer de cul tura qu< 
%Ík de saborear' .las encantadora 
nóminas <lf «Soltera. . .». 
('apítuilos aflmillallíes son los cpr 
(¡fc' rjlien. la. vlidn en una estancia 
.do la cnmjpaña del Uruguay ; los coi 
sodios de una Semana Santa entrr 
rfente «bien»; la emiboscada de ni 
malvaido contra el novio de su. ber-
mana; el miisterio d¡e un robo, boolio 
mx un ladrón, de guante blanco... 
Twlo ello escrito en un estilo muv 
.pMjsonal, n i n v ameno, con un fondo 
& .'dksluíta moralidad.. 
¡tSaltera...», muy bien editada, se 
rmmirá a la, venta, dentro d." breves 
d i o s . 
MIAÍNIUFIT, Ainoi?rrA Y T . A R A . -
SANGRF EXTRANJERA 
Hemos recibido un ejemplar de es-
tá magistral novela, que es la a^tua-
íiátíd l i teraria en toíüi E s p a ñ a , y 
que. por su m é r i t o ex ce ocio nal . coló--
ra a: m autor, don Manuel Aeosta y 
I/ira, a 1.a altura, de AilarcVm. Gol-
Blasco Ibáñez , Pedro Mala y 
oíros novelistas consogrados. 
I>etsoríben^ en «Sana re Evl ran je i i» 
lo amor-es dn dos ari.sUV'ratas esmii-
fifies, entre los. quo pe interpone una 
«ngesíiva norteomericano: y los nu-
¿psroeos incidientes a. aue' el argu-
menlo da lugar fe desarrollan en 
rJojio ver'aneo elegante, lo ouo hace 
'le esta novela u.n delieb oo l ibro para 
lew durante el verano. 
«(.Sa.osn^ E x t r a n j e r a » , n.d.mirabl'»-
roerit-^ im)ore.en. en mae-nífico par • ! 
y con a ibundant ís imn Icefnia. se ven 
<ie e.ni le(s D n r i c Í p - o - V ' i l.iil.roría'i. a! 
TH'ecio de cinco i'^e*/',: . La Edito 
rinil Puevo, (Arertal, 0. Madr i r l ) , la 
«ni-víá. á provincias, certificada, a Ins 
tíersonas une la i^dari . a romnvañando 
S.-W pesetaÍB en selles de Correos n 
Giro postal. 
«Sangre E x t r a n i e r a » deke' per co-
nocida, per lodos los aficionados a lar 
grandes novel ai". 
.VIIllP.FI DF IIVAMTTNO —VIDA 
DPW OUMOTE Y SANCHO 
Lfl¡ «Biblioteca Rouac-mle ido» .i.^a-
^ 5e ooner a la ,venia \-\ \* r w a edi-
e1-'^ de-l inl^esaint'islnxo l ib ro de don 
MVñjiel de [Iinamntno, «Vida de Don 
Ouint'te y Saincho»; 
En'ttre''1<T|:Í inundhiosi .liihros .pulbliea-
con qufe están. exaini.i;n.adais Jais viüaf 
del. siMblimiie loco y su. escuidero, se 
dnstaica ést.e en que eil teiruperainiiemilo. 
s a t í r i c o y mordaz de Miiguel de Una-
miumo se m,uestr-a en teida su pujanza 
«La viida de Don Quijote y Sancho» 
as un LíitWo que Jio (íkilion" dejn.r de 
leerle no solainnente los cei-vanl.itstas 
y \w> ena i ' i i i .i aidiu'Si d'e la <:.,l>.ra, inmor-
t a l diel Mainco do Lepanto, simio, cn.a.n-
tos giiistein de. conocieir la, má;s su.bli.m.e 
dt-fniiisa, deH Ldieail y La Jon-ui'a y las 
m á s a.ccra;:la.s diaitriibas contr-a l a v u l 
gairiiíiiaid y el presa ísmoi andiiontes. 
Eteta I.'M I., K-nmiradaMM-nite impre-
ÍO-, se ha ipneeifo a l a venta en las 
I m i c i j jii l r r . ííineniíflis día ELcpa,ña y 
Vniiénea-, a,l ¡.(i'er.io de c incó peseta]?. 
fO'SE MARÍA DE AGOSTA.—i,A VEN 
DA DE CUPIDO 
• l l i a «ilMiliJiot.'i^ia, Biemadlniiifinjío» ifm 
Í̂U, deí 'eo de ofrecer aíl públ ico, a pre-
cios eccn 1161 micos olu'a.s de los m á s 
W ie.-,ViK}ayes colii|.f.injx'i'.in,-( \ \. 
' 1 0 . ciditiaidio en su ((RitUliotieca, pqpii-
la.r» esta, serie (te novelas de Jos'á 
d a r í a die Acoata, agnuipadais bajoi el' 
ítaiilo de «I.a, venda de Cupido». 
José Mairía, de Acostó, es de los a.u-
•o r̂es que m á s r-áip:daimerrte han a l -
•anzaido- u n br-illa-míe puifisto entre los 
literatos conten iipít/áneoíi.; es u n e s -
Tiftor de sól ida cultuira, fomiiado en 
4' estudio do mu(-siros cilásicos, u n 110 
vefltsta aiineiiio e inteiresanite, un na-
r rador babilí isimo, uin,- (estilista, co-
r recto y •lleno dio ga lanura y 
fi!i.\ll©z. Los éx i tos alcanzados' por 
sus oibrais «En t r e fakki.s. .•i,uda. el jue-
go») y «Aíinor loco y an"nor cu-erdo1», 
j i r i . n i . M o , y últiim.aimeinte por su uo-
vfclia «Al ca.lK» (le iris a ñ o s mili», ha.11 
f-feila tan gltjajpidési, que ba ' - la inn por 
sf. solos 1 -11 a dadle' nomlbradi'a, y po-
pnlar idad. 
Lfus tpyialais qne forman este volu-
men l levan marcado el sello del au-
tor en su estillo, en su anneinidad, en 
la, gafaste pirm-esca, t an espaíflala, 
tam (llá.:/(!',a. 
<d!r.na,-iiii.ie;nito» presenta, l a Obra 
con toda <viimero, a pes-ar d e l pBff-|k>, 
hilen ecoin ni; •((, d é 2.50 p e s e t ü i S a J a 
qSíjS !. 1 p u « i ! o a l a venta on la.s p r in -
cipa!. - lilircriais d i e E s p a ñ a y Amé-
miuie^en en ellas. 
Esta novell-a, voilmvim X I V de las 
obniis comipetais, del. anitcr, esmierada.-
i l i m t e editatda,, se lia, puesto a l a ven 
l a -drt \ m ;ii)il;inl'>>.U,ll fe «fíbru-íais de 
España , y Amór ica , al precio de cua-
tro po-ela.s. 
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F n AguiUo. 
Se d i s p a r a u n a e s cope t a y 
m a t a a u n a j o v e n . 
BURGOS, 18.—En ol pueblo de Agu i lio 
del Condado de Taerlño, se le disparó la 
escopeta al n iño de doce años desáa Ra-
mos, matando a la joven de veintiún 
años Dolores Oguera, de oficio mecanó 
grafa, que acababa de llegar de Deustc, 
para pasar el verano. 
E l niño huyó aterrado por la desgracia 
y ayer fué detenido, ingresando en la 
cárcel a dieposioión del Juzgado. 
E l pueblo está muy impresionado. 
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L a s cosas, como son. 
F. . | ; r . \BIH) ZAMArOTS.—TIK NAY 
(EL PAYASO INIiMITABLE)» 
La, cOitec* ¡' a de obráis coimpleta.s 
djel £|raiii] nvvvVi-t.'tí Fiilii.alrilo Zaniia-
c i . i s . (¡•u." I i . j r la. diir<!ccii('ni del autor 
es tá } mil Picando la, «tBibliotieca Renu-
cñnie/iitr»., m ha. enrlqueciido con la 
n n e v i a üctlciám de l a popuilar novela 
('Tik Naiv (el payaso iniimitable)». 
Acotada, har-e nuicbo tiempo, el pú-
blico h'UR'aiba. e o i u a.fán esta novela, 
oa.ra. .vii^'iiir c o n todo el i n t e r é s que 
Zaimaicui'S sabe d-esp.-rrao- en s u s lee-
loriéis, la, vida, llena, de emoiclióin y de 
BBiw dtéO g.i an nayaso. 
Eip- ' jñstí»! obra dte u n reallismo y u n a 
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S U S C R I P T O R E S 
L o s robamos encarecidamente 
que cuando no rec iban el p e r i ó d i -
co con puntual idad den la queja 
correspondiente en esta A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
E l c u p ó n d e d i c i e m b r e . 
1 Todosi los, diar ios loríales, incluso 
K l . PÜ&BÍJO CANTABBIO , l ian j n -
l i ü r a d o el domingo, sin que el SÍ?ñor 
alcailde. lo K-C!i.lica,se. que és te h a b í a 
anunciado nada menos que el payo 
del cupón de l a deuda munic ipa l , 
eorrespondiente a,l mes de j u l i o . 
El d iar io oficioso de la Alca ld ía SE 
Ha ñ a en agua de rosas y asegura 
que eso del pago deil c u p ó n , quien-
der i r que el. c r éd i to munic ipa l con 
l i n ú a HUÍ progreso de. realirmacioi-
con g r a n segundad durante la ad 
m i n i s t r a c i ó n del s e ñ o r López Dór iga . 
Nosotros tauiibién bxailajaíimas a1 
mksmo son si' el referido pago de j u 
l i o fuera, cierto; pero es el caso qur 
no lo es, porque, stni duda, poír olvi 
<lo, . ' I alcalde no di jo que el cupór 
Cfílie haibía de pagar- era de diciembr-( 
íTel año- pasado. 
Lo que. da ¡la. cawualkkid de no eei 
lo mismo. 
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Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
VAiBIOS I N C E / N i D I O S 
S i R V l k i l ^ , IH.- .En eil t é r m i n o de 
Llierena, ein. irrm finca propiedad del 
'nipie de Alba, se produjo un inicen-
dfio, que quiemó v a i n i a i s gavil lan <le 
t iá.^r pon- valor d'e cua,tro m i l pese 
tais. 
Kn, el t é n a d n o die Oisuna, en otra 
finca, propkd-ad dio don An ton io de 
la, r i i e r t a , se q u e m ó g r a n cantiidad 
de grano. I.-a« iiérdlidlais se valoraron 
•n dr-s m i l pw-eia'-. 
Ivn, una t ienda pimi|(fidaid de Juam 
Delgado V a r e á i s , del miismo t é r m i n o , 
>e produjo, por innpriudisncia diel duie 
ño, un incendio, (pie d e s t r u y ó gavi 
Úaia por va lor . de ochocientas pase-
tais. 
'Eri Fuentes da Anidaiucía, en una 
finca, de que es p rop etario don A n -
toníio Loizano, se incc/nidiaron granos, 
riiiyo imiipoirtio aseceinidía a. 5.600 pe-
,setaa 
E.SPímANiDO ILX DAPÍÍGO AMiERI-
C ANO. 
MAIJAGA, 18.—M^nñana., en las p r i -
u^erais hoiráls, Me ospura la, I I . i . d . a 
de un ipaquebot norlicaaneirira.n-oi. que 
t rae m i l cpunkintos sn ludios de 
aquel p a í s . 
LOS M A R M O L I S T A S 
A I ME/RIA. lH . - .Ha visiUido al go-
Itenrriaidor oiiviiil una Comasión de obre-
ros de La Socicidaid die Mairmoilefi de 
Maeael, para, pedirle que intervenga, 
a fin. de rosulver la lÜffena huelga., 
quie fliu/bslste, a pesar de cnanto ae 
ha, d i r l io en eontra.rio-. 
UN ASESINATO 
EL, FF.IM'.nl. , IX.—El l,al)a>ndor N i -
c o l á s I^ópez se oiponfa tenazmem-
t.e a. que sms dos lirijaíü.haiblai-an con 
-us novilois despuiés de la, ho ra por él 
•irifi alada. 
Amochc, a.I aicostarse, las de-jó so-
las, y éstatg no oíbadaciieiwyn lo ma,n-
dlaido poé* su padre, dando luga r a 
q.U:e .sie tevaintara éste, y apostradara 
a los niovios. Estos le acometieiroiri, 
ma.ti'umdidle. 
Las libáis r-r^senc¡airón t ranqui la-
mente el homicLdio. 
Todos fuentón d.ftervildos. 
GONiFiEiQÜEiNCIAS L i E L .111EK ¡ O 
BARCELOiNiA, 18.—El s á b a d o . ' un 
indiiviiduo liairnado OJegariio ]ili'r¿qiuez 
v empleaido err las oftrfeÉ de la. Expio-
siickjn sa a r r o j ó a una cantera de 
Montijajl^ih, díésdle una. ailtura, de vein-
tie met^-os, quiodja.ndio en gr-ave- eSr 
taido. 
Sr'ignn una carta, dirimida a su m u -
jer, diciho iTidiviidluo. t o m é tail TCSOIII-
¡ión por haibcir perdido en el juego 
•iwais cant idaldes que había, cobrvado. 
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E n casa de u n almirante. 
R o b o d e c i e n m i l f r a n c o s . 
L O N D R E S . — E l a lmirante conde 
Beatty dió el jueves, por la noche, 
u n baile en su residencia de Malí 
House. 
A aso de las tros de la madrugado 
la condesa Beat ty se dió cuenta de 
que u n a de sus alhajas, formada de 
perlas y diamantes, y estimada en 
ittáis d e 100.000 fraucos, h a b í a dce-
aparecido. Todas las pesquisas rea-
(i/adais para encontrarla, resultaron 
inifruetunisaiS. 
CeiTca de trescientas cincuenta per-, 
sonlas, entre has que figuraban el 
p r í n c i p e .de Gales y el duque de 
York , asistieron ;L l a recepc ión de 
lo rd Beatty. 
Desde hace a l g ú n tiemipo se notan 
robos anáílogois en fiestais áadais por 
personas de la aristocracia. 
L a Pol ic ía cree que tod,os estos ro-
hos son cometidos por personas m u ^ 
'ex;pierka,s e n allí aj áis,' que log ran i n -
tr-oduicir\s« en los salones de l a a l t a 
sor i erlad. N o obstante, en el caso de 
l a condesa Beat ty s e r r a t a , a l pare-
cer, de uno de los criados. . 
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A P E D R O S A 
C O L O N I A S E S C O L A R E S 
E n el Sanatorio M a r í t i m o de Pe-
dii^osa se encuentran ya , entre otros, 
(Viento ocihémta niños, pertemie iueintiftg 
a las ColomiaLS eacoliarea enviada,s pon' 
(Sil Ayunt-aimiiento d*1 Madirid. 
ÉBtais Lotoniais h a n v-enlido ciuistn-
d'iaidas poir e/l j e f e i de Negociado dig 
Bnsefiiamaj, don Vliceárte Mililán Cha-
varr ta , |K>r el m é d i c o don Frutos 
Navais y el auxU'iar don, Pedro Roiz. 
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D e l atentado contra Mi l l erand . 
I n t e r r o g a n d o a B o u v e t . 
PARIS.—Hoy h a sido interrogado 
nuevamente el anarquis ta Bouvet, 
el cual, lejos de expresar sentimien-
to, por el acto que ha cometido, d i jo 
que h a b í a ido a l a revista de-Longc-
hamps con el p r o p ó s i t o decidido de 
ma ta r a l presidente de l a R e p ú b l i c a 
y t a m b i é n a l del Coriusejo, "pensando 
—dijo—que los dos se e n c o n t r a r í a n 
en el miiamo coche. Pero, por error-, 
disiparé sobre el au tomóvi l del pro-
fecto de Policía,, que yo c r e í a (pío 
era el de monsieur Mi l lo ra ru l y Po in -
ca r é . 
Bouvet ha manifestado que se ex-
plicaría, m á s compklanirnl.e. en ,1 
próx ini,o i n te r r oga I w i o. 
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a lqu i l a r o comiprar u n piano usado. 
I n f o r m a r á n em esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
P é r d i d a . 
Se ruega a, l a persona que haya: eirv 
ermirado una cartera m i l i t a r ^ B g f l 
la hoiudíid do eai-tn-garla .-n .-„J^ 
• i r a s ; 7, primiero- izquJeinda, ¿ond 
le g r a t i f i c a r á . 
O a ñ o ^ d e a l g a i s 
P L A Y A CASTAÑEDA 
Gran Pensionado-Colegio 
Señoafutaja dfe Rodiríigujez. Martillo^ 
o, y San-dañero, V i l l a R o d r í g u e z . Por 
diispon^r «le ^mipims iocaaes ve hacen 
graindea reforaníiis en «1 vnt-i-naidQ > 
medio-^•iriionñistiais pajm ejj proxia-n» 
euireo. Paria m á s detalles, p í d a n s e re. 
M O N E D A A L E M A N A 
P a r a c o m p r a r m e r c a n c í a s e n A l e m a n i a 
d i r i g i r s e a 
P . N A V E D O & R O E C K E R ¡ [ ^ d c 0 0 ' ^ 
que en breve salen en viaje de compras. 
Lema: L A A B E J A Á T I C A 
C o n c u r s o p e d a g ó g i c o a b i e r t o p o r e l 
A t e n e o d e S a n t a n d e r e n 1 9 2 2 . 
D e s a r r o l l o d e l t e m a 
L a m e m o r i a y e l r a c i o c i n i o 
e n l a e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l -
(CONTINUACION) 
EL RACiOGINIO no es m á s que «el 
•'if'o del enterwlimiento con que iníe-
^nos una cosa de otra» o «lu eom-
giración sucesi-vn de dos ideas con 
otra para, aiSeigurlaijios M hay rela-
ción entre las dos priinerais». K-s. por 
J(> tanto, el raciocinio una, especie 
«-' juicio de segundo grado1, una de 
J*8 ííieuiltades; secundarias por la 
M«fi rnaniifestániibs que u n juicio e íáá 
' •« ' i i te i i ido en otro en v i r t u d de nnúl-
_ii|»ios relaciones intema,s, pasando 
' - i de lo conocido a lo desconocido. 
ba, idea se expresa por un t-érmi-
ío, ol j u i c i o por unía proiposición, y 
S ^ c i e c i n i o por medio , de l a argu-
e Z iC1Ón' B1 Íuic io a í i " ^ ! . Iv(>r junipilo: el aire es pesado; el racio-
uuo expresa la r a z ó n , el -por qué». 
OIIA GL"ACIA: «1 «ii-e es lasado por 
¿nn vfS c,uerPe, y todos los cuerpos 
pesados. Las leyes d,e uno: y otro 
el ' ™ , a ' m e n t a l m e n t e l a t mismas, y 
irMil^ del in ic io a l raciocinio es 
oj a , vec,es insensible que en 
^ a f l ? Ca-Si. ^ ^ ^ ' e ^ - P,ie-t rcal-
j0 a5t . Juicios suponen u n traba-
rión „ orí ,l,> aná.l isis v eompara-
aciocinio latente del que 
^ ^ ^ ^ ^ ^ rio 'firiní 
pon-<len a g r a d o » diferentes de com-
p l i c a c i ó n en las operaciones intelec-
tuales))'. Estas • operaciones en que, 
por decirlo as í , se descompone la. i ri-
te! igencia, se rohustecen apoyando 
és ta en la. memoria, que cuanto m á s 
enriquecida se teng'a m á s grande y 
variado esi el mimiero de materiales 
de que la inteligencia dispone para 
sus operaciones. De donide se sigue 
que la Lógica deducc ión de* u n buen 
raciocinio, supone ideas claras y bren 
conriprendidr^, por lo cual el que no 
observa y penetra acertadamente en 
el sentido die Jas cosa» nunca p o d r á 
adiquir i r el háld. to diel r ac ioc in io : es 
u n atolondiiado. 
"El. raciocinio,—dice el P. A r n á i z 
en « L a In te l igenc ia» ,—como todo pen-
samiento lógico, tiende a lo real, a 
•penetrar en su in te r io r y a d u e ñ a r s e 
de lia, real idad y seguir la allí donde 
las intuiciones, de l a experiencia no 
alcanzan. Y en la rea l idad nada hay 
indeipendiente. todo es t á relacionado 
con todo: el presente es c o n t i n u a c i ó n 
y producto del plasado y contiene en 
germen lo por-venir; l a í i a t u r a l eza no 
es caó t ica , los seres todos en el exis-
t i r v en el obrar se ajustan a fornmf 
\r mrulrtc ("b» iY.,n,A7i.in i^n t r. n e r f p f i f c 
cofitás en. un orden y h a r m o n í a , uni -
versales. üe iacuhr i r por el h i l o el 
ovillo, reconst i tuir el pasado con la-
intuiciones presentes, y al travéH del 
pasado y presento visiímnibrar b> por-
venir, descuilirir el fondo permiíuiení . 
e inbdigibb!- do l a na.!uraleza envuel-
to hago las apariencias de -su fluir i n -
cestante; seguir l a comipilicadfsima red 
de hilos quo enlazan loe seres '.'ir nn 
r b n v narmorn'a univer.-Mb-s; ta] 
es l a función discursiva, especie de 
in.'Wruiiliento con que Ja inteli^eneia 
t rahaja los dlalo-s de la in tu ic ión y 
ffenetoa*-én lias ootsaia y las sigue eíi 
sus connexiones allí (kinde. b i i n t u i -
c ión no a lcanza» . Estando, puee, las 
conocimientos contenidns unos en 
Otros, o como ley y | ) r incipio de 
<lond(! pueden derivarse o como algo 
ind iv idua l que encierra conceptos 
abstractos y universales. Ja, inteJigen-
cia necesita real izar u n doble movi-
miento para d e i s e n t r a ñ a r l o s : el as-
cendente de los hecihos inKlrviduales a 
los pr incipios y leyes g e n é r a l e s , y el 
ifeacendente de los pr inc ip ios y leyes 
generales a casos part iculares"y con-
eretos. A estos dos m é t o d o s de 'racio-
c in io se les l l a n i a : ál uno "induc-
ción)) y a l otro «deducción)), que bien 
coimlbinados y emipilciados son las ba-
ses m á s firmes de. l ; l ciencia, del arte 
y de l a v i d a inlellectual. Y para en-
comiar l a necesidiad de su incesantp 
y esmerado cul t ivo b á s t a n o s saber 
que a la indiuccion deben las cien-
cia©, especialmente las experimenta. 
Ies, suis progresos t eó r i cos y sus fe-
cunidas aiplácaciones; y que «la de-
dneción,—isegiún dice A. Fargues, en 
« L a crise de la ce i i i lude»,—orea ella 
sola o • poco menos, y desenvuelve 
todas las ciencias exactas... De ella 
son m á s o míenos t r ibutar iasi todas 
las partes de l a filosofía... y las mis-
l a estas <loctr iñas filosóficas ha de 
tenar muy presente que. no todas las 
í a e u J t a d e s fte desarrol lan por igu-al 
ni iguaiTmento en todos los n i ñ o s , y 
que este diesarrollo no. es precipilad., 
ni iiinpelunsi..; as í p r o c e a o r á yon mo-
d.-ración al di,rigirlos, s in torcerlos, 
retradarlois n i precipi tar los , atendien-
do espec i atinente a l culítivo de la 
r a í / : de todas ellas e imponiendo un 
t rahajo proporcionial que robustezca 
s in d e p r i m i r n i d«.formiar, pues, c t 
m u dice P lu ta rco : «Las plantas que 
se riegan con íjiioderación crecen fá-
cihniente; pero ed agua excesiva aho-
ga los génnenes) ) . Y siendo pocas jas 
ideas que en la. edad escolar pueden 
adiquir ir los n i ñ o s , dtehe procurar oJ 
maestro que sean charas y que se 
destaquen bien, haciendo que el 
alumino se fije con a lguna a t e n c i ó n 
en J a » principales cualidades de Jos 
objetos que le rodean para, que no se 
forme ideías e r r ó n e a s n i i n n i i i r s 
faltas de verdad. 
Siendo e l p r imer ejercicio de Ja 
intel igencia i n f a n t i l eí observar,, re-
coger datos y dis t inguir los , debe 
procurarse que haga esta lahor.- por 
s í mismo; f ac i l i t ándo le el maestro 
sensaciones ordenadas, m e t ó d i c a s y 
claras que 'atraigan e intensifiquen 
las actividades que se' despierlan, y 
que ayuden a l a e l a b o r a c i ó n del -ra-
ciocinio sin excesivo gasto de fuerzan 
y tiempo. Estos razonamientos he-
chos y comprendidos por el n i ñ o le 
hab i l i t an piara ser homhre de ideas 
propias y de convicciones arraiga-
das, y le imipuilsan inisensiblemente 
a suibir del mundo mater ia l a l inte-
lectual ; pues aunque e ñ l a n i ñ e z pre-
domina en el a lma l a facui tad re-
ceiptora,- es preciso, no obstante, ha-
cer que el a lumno reflexione sobre 
las impresiones externas, para i r 
liando,—dice l a docitora Montessori, 
e n su « P e d a g o g í a c ient í f ica) ) ,—entran 
los nifiosi en l a v í a del progreso, y 
por ella c o n t i n u a r á n índefinidaniien-
te... Y esto l o consiguen de t a l naido 
que con, ello aie uni f ica y so for t i l ica 
su, personal 'ñfad. . . Cada n i ñ o ee mue-
ve segaln s u imipuilso in te r io r . E s t é 
no lia TTe ser per turbado por el m 
t ro , u n per evidentemente suiperíoC 
que se imioone con su soberbia i i -
qneza intelectual a la pobreza del 
que empieza a andar por Ja senda 
dei l a v i d a y cansa en vez, de v iv i f i -
ca r : el maestro e n nuestro1 caso 
convive en paz con. este, imipulso del 
n i ñ o , l o observa y l o a d m i r a , » L a la-
bor del maesit.ro" es, por lo tanto, 
ab r i r el e s p í n t u del n i ñ o a l a ense-
ñ a n z a y gu ia r le en sus raciocinios, 
h a b i l i t á n d o l e a s í pa ra rec ib i r las 
m á s agradables y nobles iimpresionfás 
de l a vida,, los delicados placeres que 
1© dis t inguen de las 'bestias. 
Este trabajoi subjetivo es el que 
m á s _ Concurre • a i perfeccionamiento 
in te r io r y losi progresos que con 
él se real icen t i e n e n . l a v i r t u d de ser 
iproductivos a su vez y de perfeccio-
nar- las potencias, l o que i nc l i na el 
án imo> a ejereitarlaisj nuemmente y 
a cu l t ivar ias con m á s esmero. Ade-
m á s , es g r a n d í s i m a l a diferencia quo 
existe e n t r é l a s nociones a d q u i r i d a » 
por r azon lamien tó propio y las reci-
bidas d© manos ajenas o "las apren-
didas de memoria, . E n esto ú l t i m o 
caso los n i ñ o s re l lenan l a mente de 
objetos preciosos, es verdad, pero 
que los fa t igan y ahogau, q|i-e no sa-
ben manejar y que, por l o tanto, \ m 
son p r á c t i d a m e n t e innitiles, porque 
no los h a n hecho propios, no los h a n 
a s i m i l a d o : los l ib ros de su bibliote-
ca \ i n t e r i o r e s t á n hacinados en, con-
fuiSO desorden, v 
n m u t — P A G í M A i . - Í M L ( ^ S i i a i k i & & m < v M m v & m . 1 " J U L I O DE 1922. 
D i v u l g a c i ó n a g r í c o l a . 
A b o n a d o d e l o s c e r e a l e s d e i n v i e r n o . - A v e n a . 
Respecto efeO al ¡orn ado 
Pr imero . Que l a 
en el Otoño, y i 
isieimbra ee haiga en 
1'i iuiero. s i ia Si'' 
cabo en el Otoño, s 
die é s t a 75 kilo'gramof 
i-ico por h e c t á r e a ci 
' ••'nviese nkry seco c 
si, por e! c e ñ i r a r i o , 
do. coirc i " : t í ' r JM díjC 
v rva dicho aho,n,ado 
inoi3 de n i t ra to de s 
p r i m e r caso, de' ©er. 
en n i t r ó g e -
i r i i O ' S c a s i u s : 
siennhra se ha-
• rmindo, que la 
Pr imavera , 
¡ n ' i i a se lleva a 
e a p l i c a r á antas 
; de smlíato a m ó -
laiiido el terreno 
> IV.) k i logramo-
c.r-íaviese hh me-
Vyvéz • en P r i n 1 1 -
'cC'ñ 7ó k ü o y i a -
OÍ? d e c i e l o n n h c 
i m i a m o s t e r r e n c t 
c u i l t i v a e s t a v a r i e d a t 
>o y tami) ién 
y dado cine 
en A;-Lu-y a 
ritas, c u y o o lkba y c o n d i e i o n e r - son 
a n á l o g a s , r e c o n n a n d a m G S t a m b i é n y 
i p e r t e n e c i e r i t e a' l a esipecie «Avena 
• o r i é n t a l a s » la v a r i e d a d c o n o c i d a cpn 
eO nonibre 
g r í a » , de 
g r a n o neg 
b i e r t a y i 
g a n a d o , c 
das las vi 
i r a 
y de 100 en caiso de ser 
¿fiimál. 
:Si él terreno contuivieú'e. má: 
ño r 1.000 de n i t r ó g e n o , entonce 
cantidades se redmei rán a la 
¡parte. 
Seiguindo.. S I l a siérÍTibra d é 
rea l se hiciese eh 
comendiamel- a) il'u 
g'eno antes de la 
foimla de sruMMo 
< j u 6 l a naturaleza 
i r a ' ja a • •'lo.. piüe, 
planta , a,l nacer, ci 
gran p rov i s ión de n i t r i 
p r imer desarrollo que, 
iiicilfo, ee ¿uando, , m á s 
. í & i v u l ¿2 c í e nos ocuji 
terreno', 
h ú m e d o 
de ce Avena nf w 
panoja co.inipa.c1i 
ro, pesado, afiladi 
« a j i a a l ta y fuerti 
>nio fniole acontece 
ir i edades T 
ue n* 
ccJoi 
estas 
•¡•i . . ' ¡ ' a 
la P r iÉ 
ar todo 
siémibrí 
íLmóiucí 
i o 
1 este cc-
ven:i. re-
si n j t ró-
bajo la 
siemprv 
lo. no se 
forma, ¡a 
a rá mía 
para su 
hemcis 
•i ta el 
iioi'a, 
•esiva-
.".cco o par ser muv 
oeable y hubiese in 
echar el aliono total-
la siembra, ee anli-
bajo íor-
el ré&k 
•onii a 
fono t 
como 
a. nocí 
••' Mife calizo y. e
h ú m e d o y per: 
eonveniente en 
mente antes de 
cflrá partes antes - de ella. 
tria, de sulfato ámionico,, y 
d e s p u é s , bajo l a de n i t r a to de sosa 
o de cal. 
En el i>rimier caso, 100 ÍL 1-JO k i lo-
gramos de suilfato amónico1 en te-
le l l u i i -
erécU'-, 
con. c<i-
y si el 
con 1o-
í cerea-
les, veremois q  o entriaiia en' la 
' modif icación de ol r, mejor ser ía Ja 
[ var iedad b lanca , de H u n g r í a , que aunque tiene el grano' mienor. Ja nñ-perla en paja y sólo tiene BI defecto 
.de ser u,n poco miáis t a r d í a y para 
los terrenos miáis secos l a variedad 
« A v e n a corta o pata' de mosca>», per-
teneciente a l a cisipecie "Avenía bre-
vis». que grana, inuy bien; pero én 
l a que l a a l t u r a de su tul lo, en vez 
de ser de 0,SO m. o miás, cotno en las 
^ a niteri ores, es eólo de 0,50 m . de p a -
noj'a floja U i i i i l a t o i a l . * 
Las ca.ntidjades de grano a repar t i r 
por h e c t á r e a para la aamentera, son: 
para, las variedlades de Inv ie rno , de 
250 l i t ros a 300, y hasta 320 l i t ros pa-
r a los de Pr imavera . 
Cniando queramoíS m á s cantidades 
de Errano que de paja, deberemois 
sembrar, m á s claro. 
E L BARON D E B E O R L E G U I 
ingemero-jeífe de l a Sección Agro-
n ó m i c a . 
Smiiandcr, 15 de j u l i o de 1ÍJ¿2. 
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Nfoticias y comentarios. 
rrenon secos, y 
sean lnimiedc:s, s 
no contenga m á 
n i t r ó g e n o , pues 
ee mayor, hab í 
dar 80 a .100. k i 
rea en terreno i 
ca:so de tr-v Inin 
is f ó m i l i l a s 
1 7 9 a ¿w) en J o i s que 
lieami] 1 0 quo la l i c r r : 
M del 1 por 1.000 df 
si &st.a riqni->;a -fue-
á que concretarse 'e 
Icigrarnos por l i o d á 
-eco, y 125 a 150 ei) 
edo el terreno. 
caso, m Í X Ú O \ A arar 
nientes: 
P O I ? H E C T Á R E A . 
i l l l ; i 
'íniii 
mv-. 
o ¡pe l a r 
111 Santa-; 
Madr id , 
l t u ; r a , . q n r- | i i n - d i 
horiicir, tas c; 
Fuelo seco Bueln hflmedc 
S n U - t n do 
I r m r í á s o . SI a 7í k'grs. 75 a lüO k'grs. 
N i t r a t o de 
sosa K l a 75 > 75 a 100 
-•i I n U p r r n eotitiene m ^ i i r s del 1 
por 1.000 de n i t rógeno , se apl ica.rái 
lias fiVrmiuiIiajS mclximias, y rai tiene túéfi 
í a s m í n i m a s . 
E n resumen, l a avena requien 
pr inc ipa l mente aliono nitrogenado 
i ; ' ' i imente asimilal ile. y . en uigu.noí 
.0asois ]mede. prescinidirse del abono 
fpsfo-potáisico; pero no hay que ge-
neral izar denominado esta regla' 
n i ¡es el abono de sales nitrogenadas 
m a n d o la t i e r r a es pobre e n ác ido 
foi-ifórico y potasa, da lugar al enca-
mado y produce un exagerado dég* 
arrol lo fol iáceo; pero s e opone a una 
buena g r a n a z ó n . Por eép e n ca,so de 
o'mla deíbe si-eirlnre con ¡i) ilementaiise 
ol abono nitrosona.do c o n algo de 
abono fosfo-potásico. 
. Emipleiando superfosfato, nitraLo y 
floru.ro en l a fórmiuila del abonado, 
hemos llegado a obtener por hectá-
rea un rendimiento de 2:058 ki logra-
m o s de grá ,no y 1.881 kilogi-amos de 
pajm, cantidad en g r a n ó que ' j a m á s 
se l o g r a r á con - el allomado corriente 
que s e uisa en el pa í s , pues las pro-; 
d-iicciones qne i i á s t a - a h o r a se li.on re-
gistrado han arrojado .npn . cifra, de 
f2i- k i logramos por h o c t á r o a . 
Eist.o ha rá - compronder n,na. vez m á ? 
a los agricnllores la. importancia qué 
tiene el abonado' de Jas ,tierdas,en la 
j i rodnoc ión de las mismías. 
T,o mismo a q u í que. en Jos cultivos 
'anteriores debemos, en ev i tac ión del 
desarrolla de , las plant ías cijpiíVga-
m a s que. pudieran llcva-r las ééijji-
l las y que m á s tarde, d e s a r r o l l á n d o -
se., mermasen nncclras (•.•.secbas. s u -
mergi r las en los caldns cúp r i cos , cu-
ya, f ó r m u l a dimos y cuyo éraipleo e s 
siempre beneficic-o, y m á 
p u é s se los isiim,i.-rge en un 
agua, de cal. _ pules esto hai 
evifei la a,.eeión • i ierriiciosa 
SQ de acidez que tiene el rsulf.ilo. so-
bre el germen de la semilla. 
Tomo variedades r e í onieiulables 
para miestro cl ima, J0 t s ' r de p-ai-
1 arecidas. y por 
recome n-
i «A\'eiia 
na ama-
• t a m b i é n 
.pa.noj.a 
1 r ' i ' ; ido v 
El Giit; 
riaiinifos 
El doüi 
L 11 lay 1 
in torero, naim 
. vuelo. • on ru-
'e los elogios. 
P r.-a, que E3 vea, que 
•o.", ce^iiáimciá a.lignncs 
i s (hai i 1 . ' inadr^ik'ños, 
•sí éll episodio: 
Te m Pí l ia te»: 
Ijranli.o l ao . - ín 
o. y de primoT'iiiJ 
ovocaron lía 
r u c i o a 
qiuietdar 
a c r í t i c a 
n o j i a / . i i a . s 
no ex,a:ge;ra-
p'irra.fos de 
qpuo cuci iilán 
11c 
n ti usía Sitas 
Lacgv,. on 
l inioi ('Saniean-e 
ñii l í - l ¡1 a-•. que 
'•• ti dOj a favoi 
nés! 
A.sí era. la 
cuanido ' 'litan.illn 
con La muleta 1* 
Piado die tanteo. 
p r o v i - l i n 1 
t i t o nnos 
I l imeras 
la corr ida, 
prinun- •:iuilc 
en UitL-as • V í 
i ñc l ina i c i i ú 
1 g^nc-
faroTes 
p a l m i a s 
l i ' m p l i ' i 
i ' i ' u i i i - a s 
j . d l i l i -
dcl -mozuelo -irago-
De (d. a, AiCción»: 
Gitani l lo debe danubiar el ajiodo- y 
llamarse (nianazo. 
¡Qué modo de piaran?, de p e g a i s é a 
los toros, de deisiprociar los cuernos 
y de Irse sobre el to ro! 
A l ún ico toro que to reó le dió cua-
t r o •fiaroilesp estuinendainente ceñ idos , 
y al hacer el p r imer quite, ¡ o t r o de-
l an ta l ! , se pegó de u n modo atroz 
ail bicho y el públ ico bat ió calurosas 
palmas ante la v a l e n t í a desplegada. 
Con l a muleta, estuvo cerca, pero 
atropallado, demestrando m á s va lor 
que arte. E n t r ó a miatar a toma y 
daca, saliendo eriiganchado' y voltea-
do, a caniibio de un cstoconazo. 
Masó a l a enifermeria, donde, .se-
g ú n el liarte facultativo, le aprecia-
ron una c o n t u s i ó n en la, r eg ión in -
gu ina l derecha. 
Gitani l lo vmo ayer que echaba hu-
mo1, y hubiera tenido u n a g ran tar-
de, como ¡.seguramente t e n d r á mu-
chas, m á s que por su arte, por su 
valor. 
E L TIO C A I R E L E S . 
U N I N F O R M E 
E L H A M B R E E N R U S I A 
LONDRES.—M. .lean de Lu.beu-Ra;c, 
ccanionniista f r ancés enviaido por ' el 
doctor Niamscin a Ukrania., ha. emi t i -
do, a su regreso, u n informe acerca 
de la situaciión ein las. iimportantes 
ppMiátfjolbieís de Kicif, .Qba.rkof y 
Odesa. 
A l a pa-imiiera. dio esas lo'caliidadics 
Megaiii por mililaires los fugi t ivos die 
"a iieigi(>n azotada, por el baaubre y, 
:ornia a l l í no se dispone de recursor 
>aii'a atender a la suteiistencia de los 
i.ónáisténlés, se ol>liiga a és.tos a acairn-
par en La es tac ión , de donde a diario 
üe retiii'-.m los c a d á v e r e s de los maer-
'os de ¡líi.anición. 
L a s i t u a c t ó n es todavía , m á s esprín-
tqsa on tjlia.rkof, rosiidcncia. ckíl Go-
bienno ukiraniano. Allí se ve vagair 
!-or lo;» miueliltos a contenaircs de n!'-
1.1,,- liaimlliirientos, a los que nadie 
cresta a t e n c i ó n y que acaban por 
pouimbM" s in haber recibido auxi l io 
diguno. 
Taniilitón en la estiacjon de Ghair 
íof ha.y' umqs 8.009 fugitivos. 
Las autoridaides de la Gaiplt¿3 se 
V i : 
une 
lligaidais a oenriáir los hos-
cin aibsoiluto des-an 
piGft 
por 
r r o n o 
l lentes. 
n . a s 
a a t u 1 
c í a 
i ' \ 1 rc t .a i i o n ma-xima 
d e s a Í K i m l o al toro 
t i ró nn p.a.-e ca.m-| 
que fué un. p i é Cx-
Siguicron a este lance otros 
/ . y de pechoi, p i s a n d o , é j te-
le I loro, como h a c e n l o s va-
Y luego, como si esto ' f i n u a 
tíflió el m a ñ o culto a las o o r -
í, ejecutando do¡s p a s e s 
uno de ellos, el primero* 
.mn 
pfi#i 
vreivóritots do jnddk'UiiTientos y de ví -
yeirs'is. I 
1.0 rpJTámioi suiceide e n , Ocpcsa, dounde 
'.'OS c a i n r o o en que se tr.-i.n.sijKvrt.nin.' los 
' . n u i P i r t o s " t a . r d a i ' i c e r c a , de uint sema-
n a m r e c o r i r e i r la polila;r¡(ui, lo que 
oicasLonia la iie.nm.a.nicuncia, de hx- ca-
d.;i.ver.a-- n i bus caJ . l i ' s : p,eir e.;vp^i.cio de 
neis o c n a l . i ' o d í a s , y al s o r rcco'giidírs 
no poicos die los cuisipos e s t á n en ¡ j a r -
te devorados pdir Lais r a í a i s o p'-or la 
]x>l d ae i ói 1. 1 u iiii iil ¡11 Sieá d ü (,. 
híx. si.do iestiigo. de 
en Kremenitchug, 
SI ( 
ia ñ o 
que 
M i 
se 
xce-
•'por dontroi), esto es, dando- a l toro 
los t^hlerosi ail correr la mano, mu-
Ijclazo bravo que i inul igaba eO inol -
vidiable Gallito, ligándoilo cou el tau-
t-so natuii-d. ¿Os a c o r d á i s ? 
Tpdsa esta faena, la renrizó el ara-
gciDás a dos dedos de los pitomes, 
ante la emoción creciente fie toda la 
Plaza. 
•Digna c o r o n a c i ó n de todo ello fué 
una rnagna estocada, saliendo vol-
teado del t r á g i c o embroqn' \ 
to ro cuando la mnchedum-
1 vacio naba al ba tur ro va-, 
era co'nducido a la. enfer-
I oiie el mingo en la serie 
toro d-' n o 
eniciende de 
1 público' de M a d r i d 
eon 
pie 
r ioi 
todas l a 
mo 
' d e <-( .pMüeion'7"-- r e i i ; 
dar mayores rendimientos, 
damos dentro , de la especie 
•sátiva». las .variedades «Ave 
r ü l a do Fla.ndes», l lamada 
j á s Salinas, que tiene 
grande y fle¡a. grano -ah 
grande y paja elevada y ' f u e r t e . Eis-
KI 'Mn.plearla en terrenos h ú m e d o s v 
Pobir. e l 
br.e en pie 
liénfie que 
mieiría. 
Gitani l lo 
t í i t u r o a . a r r i i u á n d o s e al 
moilo esiieluznante que 
ent irsiasmió 
pe «A B ( 
Gitanil lo, 1 
la noviHería 
la catéigoría 
se h r r ima 
los toros. Y 
c a u s a r é r n e s ' 
de ver feste, 
prudencia m 
cir otra eos; 
• le los l id in 
que se .acerca a 
expone de vendad 
placerlo, premia el 1 
p a t í a pr imero y o\ 
comprendiendo qne . 
tiene • 
le pne 
Por 
fn.ero n 
va Ior 
•Na,! 
Ion 
de Riela, es en 
e Nacional IT- fin 
or; un torero ciúe 
tardes y en todos 
d i M i b l i c o — n o nos 
íet i r lo—está harto 
este jos en que la 
l'erada, por no dé-
d i v i - i i intangible 
en cnan to ve uno 
«a ]iitones. y qne 
la vida por co.m-
eicifuerzo con sim-
ra,ciones después , 
al nue da lo que 
on ' generoso1 d e s i n t e r é s , no f 
le pedir mi^is. 
.vsíd, las (iveioionié® de la larde 
para Gi t añ i 
an.ceaiiido al 
los fulgitiivo-i e s t á n 
b.aiinn/re y las epi-
c'imip,renidid.a e.nl re 
una da las 
a . j i a i r e c e i n -
M . de LubensaK 
trágiicais o c i c u n a s 
IMIII i joiaul, donde 
die/.inavlri.s poir el 
(I • 111Í18ÍS. 
''"oda, l a r eg ión 
'^ 'rsa y Potaiva, que era 
ln.á.s feraces de Ukra.n.ia, 
milita, en la, aictiuíiiláidaid!. 
A'igin'.'ins pii.eblrss c.c Ta. conniinca 
lia.n pleftÉiíiÉá ya. ed ^5 po.r l(M) de s n s 
liablt.aiiib's. y los casos de a.ntropofa-
g í a sóñ tan frecuientes que Icam re-
nuincl'nidoi ya a >sü i>er:secución Jas 
autor id adíes. 
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N o t a s d e p o r t i v a s 
Se riieffa a todos los jugadores que 
coiTMiqnen el p r imer equipo del club 
Fortuna,, asistían a. la r e u n i ó n que 
b m d r á logar m a fila n a . jueves, en el 
dtanieiilio social, por ser de gran in -
t e r é s y transcendencia los asuntos a 
t ra tar . Se rufitsá %? má.s p u n í u a l 
a - ' d . - n c i a . - L A D I R E C T I V A . ' 
U n a R e a l orden. 
L a s f á b r i c a s d e c o n s e r v a s . 
pnlUltei, illa signiiente 
nuiiiLsterio de la Go-
que El Fomento 
L a küiaicvtiL» 
:al oiideri diel 
bennacii'nn : 
«Vis ta la instancia 
iqíeil Trahajo; Nlaidianiail de Barcelona 
h en vi adío ail mwiiisteinio de Foimemito 
•den juin,ici,a¡nid'io aidiUlItieraeloncis cometi-
das por los tal irle antes de |-:esKia.di'.'s 
e n conisf.rva, y escabeche de 
viihcias vaiSeonigaidaiS, N.orle 
' i l l a • y A.sl.mna.s. 
ta.iücia. que diciln 
t ra- laidanlio a. este 1 
iinitiemcifinundo que se 
l ú e io mes cipoiíltiüa uns, 
o, que ^de r rpuhó? , Sl] ^'«'ieistaid el : 
s ' g u ü . i o loro d e . : M •-•i'vmlo diijsponíe 
C i a las antoiri'da 
pro-
Cas-
especiialmente, ins-
dlópairtáiméni'tó ha 
de la < iolieintiiaici'ón 
doiptem. lasi reso-
'f-
l a ¡ o r n a d á . al que dió cinco farolt 
con <d.uz .propia)), haciendo igual de- I " 1 ' «'x-(i'tieni e 
troche eii los. nuiles y en la faena ' ' ^ l'ÍUiíl ctue-
m a s •eos v deni •Donan u - s 
M E D I D O 
EspeclaHsta en enfermedades 3e nlflioí 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
Atarazanai . 10.—Ta^fono.- t-M. 
do ni nieta. . C u a d r ó el toro, e 
brlavo de los ¡seis, y en la sueríe.cqn-^*10"618' Sñ i a specc ía r i en coi 
t r a r i a . nnuv despacio y sin bajar la 1" bis f áb r i ca s de ceürvn 
mano izquierda, entn'i .dei'eclio. para romprnebe si en las coi 
dleijar u n . ps1o'-or>-a.zó bicj i puesto; pe- J'escados en vinaigne ae eini 
nio los I r é i s (letalles a.|inntados qnido que como tiai 
D . g . ) s e 
' so 'enca.r.'Z-
gubernativas 
IIS niiUiniicipa,-
aiiitos quí'imj-
éus ór -
aiitám/sín 
IIÜ y se 
r v a - de 
fina C a s i n o d e l S v d i n e r o "°>. ^ ^ 
A LAS CUATRO Y MEDIA 
CONCIERTO POR LA ORQUESTA 
T * B L E ! O l O S [ L H i A . cancionista. 
T H E D « N S A M T i - i O R a U E S T A B O L D I 
a. e 
ro cor 
n o p o i 
diií'o y 
1 o c r í a , 
ción. 
1 ., 1.-,. 
doctor 
' / ( l i a i ' j ce se defi.re 
seipticni' 
paira su 
iem teper otro ñnall. sa.liió pren 611 el rea l decnpito die 14 d, 
dernilbaidó, paisan:iidb%. la. 'enfér^ «te 1920, dleiniuinej.air.ido 
segal lo de oínia oairiñosa ova- castigo, según, el real diccreto die 22 
de. diciembre de. ÍQ&8, a los que em-
:¡- ' ' " . í-e^ún'dictannien del . i lustre ideen"©I áiciato.. acé t ico^ o\ ác ido piipo-
Sypg^via, n o 0't'rec0 gravedad: Leñ-OSO y áes ipe iniueiralcs, .''así ,,'un,o 
É i ñ i n c n iMíst p . o i i t i i w i i b i en la la. niiezcla de p.-!a.s. suhs'aneia,;- con 
L a s reparaciones . 
L o s a c u e r d o s d e 
ENTRAN E N V I G O R K L DIA 23 
B K R L I N . — E l embajador de F.ancia lu 
informado al Gobiarno de la decisión to 
mada per el Gobier/10 francés de ponei 
inmediatimente en vigor los acuerdos df 
Wiesbaden y de Berlín, referentes a l pag( 
en rntroaDcías, y ha invitado al misim 
tiempo i l G i bierno alemáa a tomar lat 
medidas necesarifis para esta apl ioíc'ó. 
proponiendo como punto de pgrtida 1 
f c h a de 20 re julio. 
líl Gobierno alemán h a cornuoicado a) 
mb«jador que eslá conforme c n el G. • 
oierno francés para que el di* 2) de lot 
o r í i i n t : S entren en vigor el Bcuerdó de 
Wiesbaded y antx s del mismo. 
LA E N T R E V I S T A FOINOAB IvGEORG» 
L O N D R E 3 . - E I «Daily Maii» dice que 
i a eütrevls.a entre Lloyd George y Poin 
caró versará, en l i que se refiere a repa 
i-»cicnts, sobre tres puntos, a propuestt. 
el Gobierno francés . 
Edtos punt s serán los siguiente?: 
Primerc. Sobre la necesilad de de 
mobtrar al mundo entero qua Alemari 
aa itío a ia bancarr-di vojuntáriamenie 
Segundo. Necesidad de una ioJidari-
dad iüteriiaclon&l frente a Alemaida. 
Tercero. Necesidad do obtener g a r i n 
d^8 sobre Alemania y encargar a la Co 
uisión de reparaciones el estudio y apli-
caii-jn de un plan de saaeanaiento flnan-
iero de Alem>nia. 
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Una mejora. 
E l r e c i b o d e l o s c e r t i f i c a d o s 
P direclo.r goneral de Conreos, y 
r.e! "yra:f(\s, señoir Silv.'la., ba. dispnes-
'o míe U K 'n-cibivs omp-leadiM-í basta 
í l h o r a . [ M i n a , calda Ceirtil'¡icaidijí seam 
vuistiituíidc-is p i r ninas .rc-nguanlcts- y 
etiqiLiietais conu nuinnaraición sdént-i-ca. 
qnie evitiam. la g!ra;n p.i'Pri!idia de tlem-
po ante la'.s ventanil las que p roduc ía 
!a, n'ei0c*sipi2id die escribir toidkxv los da-
tcis qnKí ' roolann.-iiba. el réc ibo a:ntie-
rfior. 
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U n ¿ r a n éx i to . 
E s t r e n o d e u n a c o m e d i a . 
BARCELONA, 18.—A beneficio de Ca-
talina Fái cena se ha estrenado en el tea 
tro Go^a ia comedia poética en tres ac 
tos, de Eduardo Marquina, «El Pavo 
Real . . 
E l público se entusiasmó desde el pri 
m ir momento, y su eEtusiasmo crecía Í 
medida que avanzaba la representación, 
rpie ha constituido un éxito iormicUbh 
La estica COB viene en que es la obn. 
más peí f .ota da Marquina, que ha salida 
m u c h a » veces a escena y ha sido ovacio-
nado. 
También ha constituido un triunfa 
para Catalina Bárceca. 
L a representación ha sido magnífica, y 
se ha elogiado mucho la esplendidez ¡ 
buen guato de Martínez Sierra. 
En resumen, «El Pavo Real» ha sido 
un éxito para todos: autor, intérpretes 3 
director. 
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R e a l Sociedad E c o n ó m i c a 
de Amigos del P a í s de l a 
P r o v i n c i a de Palencia - -
P r o g r a m a d e l o s J u e g o s 
F l o r a l e s q u e l i a d e ce leforar j 
es ta C o r p o r a c i ó n e l d í a 8 
d e s e p t i e m b r e d e 1922 
momento p.¡ 
[cooperac ión 
1 inc ipabs 
nes, í 
Cor te 
c.naile.: 
haber 
T u e a 
.ra prestarle su ^ 
y asistencia, t o ^ 
Entidiadlesi y Corpojl 
sí como los rcpresieniaiiie; 
.en. esta ciudad:, a todos 
corrieiqpo-nide l a iniciativa 
•'.cñalado los inte r e s antes ta 
cpntiniiaición gie expresan, | 
pr.einicfi coraéÉipo¡nidi,eaites: 
SEiCaiiON PRIMÉRJ 
CIENCIAS, LETRAS 
ARTES" : : : : - , 
Tema 1.° POESIA.—Con f M 
de metro', asunto y éxtensioh. Pre' 
del exceilentísimo Ayuntamiento 
s a e t í a s y l a flor na tu ra l . 
Tema 2.° I N D U S T R I A PALEX 
NA.—.Fabr icación de' mantaa 
Puebla. Su fuindlación. Dc&anolo' 
iniiportadicia de l a mencionada m 
1;, Ac,!;,?"!-,̂ - giieo, reli.'íioiso,, 
y social de esta parte de la c y 
l iasta mediiaxlosi del siglo 
Premio del iluistn'isimo señor obíí 
de la Diócesie?, 400 pesetas. 
T e i r a a 3.° lE.'s/tndio crít ico bióii 
co del exeelenitiíisimio s eño r den Jip, 
R o d r í g u e z de Fpnseoq, obi&po quoíi 
de - P a leñe i a : c orno pi '.el a do,. '$ 
protector de las Belllas Artes y c i 
polít ico o dipi lomático. Premio" de ü 
iluistrísimics s e ñ o r e s d e á n y Cai| 
Catedral. Un, objeto dé1, arte. 
Tema 4-.° H i s to r i a de los esM 
eKatesiáisfcicoé e n Palencia, Premio 
Semanario1 conciliar de San \ 
Premio 250 pesetas. 
Tema 5.° Estudio biográfico y 
tico -de Gómez Manrique. Preraio 
director y claustro de profesores I 
Insi 11 ufo General' y Técnico; Un 
jeto, de, arte. 
Tema - 6,1o „' Ji^tuidi o acerca del «jy 
nop-uilar on basti l la. Preaiiio de il 
I-'edeiico de |-]e.b ovar r ía , senadOi 
esta E c o n ó m i c a . '¿TiO, o"- i -
Tenna 7.° iMonograf ía accrcíC 
los i-natrn tapices de la sa .W^ 
d.' la Ca.ledral .de "pa lé i i cy 
mió de don MiamMd Mart ínez dé 
i-oi l ia . diputado a Cmies por üirrií 
/ ' recbil la. Prennio, un objeto ele « 
-r 'ma 8 0 Con i"o:siciún en vei? 
sobre nn hecho hisitórico dé Páli 
Pr í i r i io del sieñor conde S l p 
solo, senádpi l pe-r 1/1. provincia, 
objeto de arteC . 
Tema 9.° Ni 
Ijialentino. Pifen; 
le Va.ldavia. dinnliado 
Sabla.ña, u n objeto de arte. 
Tema'10. M o n o g r a f í a a ce rea-'din 
Catedral de Palencia. Premio ij? | 
Juan Pola neo. senador por I C J 
vincia, un objeto de arti-. 
(Continuar 
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T e a t r o P e r c d a l 
«CORO UKIUNIAÍ 
Consiitnive este., coro, la w m 
m á s or lgl iu i l . y emocionante d^-
> mcvimicnito m u s ! c a l . 
«Coro U-kpaniia.no», cpic l'11 
todo e i ! mtundio da mío n 
vale-res niíuisicales de-Ui 
a España - ñor priineraj 
i.etua.nidc. solamente W-ñ 
celona. BiiLbao y Oviedo. El 
sado1 hizo una segunida loiirnáe ^ 
tañido casi todas las potó'iciones1 
p a ñ a i a s . Entre las que diejaroiv 
vis i tar fué esta capilla,! v no Í | C 
fa l la de empresa n i de" expectíif'l 
sino ppr. carencia di© -fecha. I 
U n a . dasualidad ha hecho '] 
daiiins ni r íe en « n a sola a w M ^ j 
e s de e.riif?ra.r (pie* todio' San» ^ 
aicajidirái boy a, einocionaiipe ¡ m 
arte sincero oue han ¡.iroducio0., 
c o i n i i X N s i t o r c s . de Ukrania y q u j 
a. maravil la, in térpre i ta el 'c€W 
Coro. 
1 corla do as 
del señor inarqul 
a Coiwff 
d 
Ell ( 
cnrri i lo 
necer leus 
nía , v ino 
"n i m .i 
R e l o j e r í a S U I*) 
Relojes de todas clases y form8* 
oro, plata, plaqué y Ili<Iuel". | 
AMOS D E E S C A L A N T E . NU^1 
F R A N C I S C O S E T í J 
Especialista en enfermedad^ * 
nariz, garganta y oídos.. 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a ^ 
¡BT^ANCA. 42. P R l U F ^ 
D e á ' C ' O í i a k\ I ' , a ! Sociedad Keoilóml-
ea i ' . - 'cnrma de Amigos del P a í s de 
con.Mil.iii!' epi la m ^ M l i d a que ' i ' ''^ 
I . j | '•• , a la n v i v i r bri l lantez de. 
uuaYi-r- 1 n MIÍC¡(males fiestas de San 
A n t e l í n . a la vez'que de cumpl i r con 
l i . . Pm s ;-.'bailados o n sus EsLatutos, 
(• :va éd fomento de los intereses mo-
i a ! ( : v 10 al i r í a los do la comarca, ba, ...... _ , 
ac 1 d.-oi.. celebrar -el din 8 del fproxi- Consulta de 11 a ' l . -Paz núm6^ 
mo as] tiii labre, .unos Juegos Flora-
les, interesante certainen de índole 
c i in t í f ico- l i tonar la . en el cual l lbre-
n v u t e >y¿ d i lucí d a r á ti- vari oís temas 
l i a . • ••n'.üer'ales r i l a t i vc s a Ja. Agr i -
cciltui-a. ludnr.-.tna. f;oni,erc¡o, Cien- - , ^ 
c ías , Letnafeij Bénefíccnírié e lr :>iine- De 12 1/2 a 2.- Wad^Ríu*, 5» 
M E D I C O 
Especialista enfermedades ^ " ¿ 1 
C a r l o s R . C a b f l l ! t | 
Médico-c i ru jano 
G I N E C O L O G I A : PARTO? 
n 
pE JULIO DE 1922. 
19 DE JULIO DE 1922. 
^estros c o r t « s p o n 8 a l e 8 . 
r o r t T i a c i ó n d e l a 
DE AJO 
LAlS FIESTAS DEL 
:c ^^Hií-f.Muw IKUI quedado l&sve-
."' (ie osle pifttoreaco puch o, los 
U fas püieiblas próximo® y algu-ncs 
feífl ¡te ^pitaJ que para- m-e, 
. . ¡• ir l^ acudieron, de' las bnllan-
l r r V i r g e a del Ga.rn.en 
La nota, sa/liente de esta fies.a ha 
i . , ]ia valfiosíisima co-aperaciou de 
nuirido ooro de treinta excelentes 
^ g g .foraniadias en Sa.ntand,er bajo 
i dirección del eidueiasta maestro 
¡ion Ramón Arrugia para dar mayor 
fealce a las fiestas 
¡ En la sNieminie fiincion relilgroisa, 
la que ofició el virtuosísimo cura 
Lírroco del i>u,eblo, don Aurelio Ca-
wm:.ayudado por loe señores pá-
rrocos de Gálizano y Carriazo, esto 
m o iaterpretó de un modo magis-
Srail. iiTcprocliaible, como la. nutrida 
¿pillla de una de nuestra? mejores 
p & é i a t e liai mjsa «Davi-dica», de 
•'eroiffli. emócionain/do profundamien-
L al auditorio, entre todo' .al cantar 
¡os «Kiries» y el "Gloria)), 
predicó doauentíisim'amienl/o el rc-
eremlo padre Macúa. Redentorista. 
Describió adjmiraljikinenlie córmo la 
nubecillla del Gaimelo se convirtió 
m una capiosísiima lluvia de dones 
Qestiales. 
Por la farde «alió la procesión, ofi-
tiando de preste el muy vii tuoco ar-
[(•¡ipreiste don. Franrifi'o Qui.ntlania, 
iíyiíidiado por los señores pái'rpcos de 
.Tailizano y Carriazo. LuiCgo, cuando 
jiulio vuelto a.l temfplo la procesbin, 
Militó irláigiist.i'a.liiT'isnte una comnove-
dora plegaria el admirado maestro 
Idon Ramón Arruga, que posee una 
envidiabilc voz (le tenor, que cviuta 
' con no los buenos artista;s. 
El altar mayor del. ieinplo, espilén-
, didiLiniente iiülmi'in.ado', lo adornaron 
muy bien con flores y laurel la pre-
isLdemta y las caímaircrais de la Her-
mandad de Nuestra Señora del Car-
men. 
Las fi,e«ta!s prevalíais fueron, muy 
divertidas y estuvieron ani.ma.disi-
ri>iais. Hubo euue'eiio matinal por la 
banda de Sa.nlofia, romería y ver-
bena. 
Se efectuó un sorteo de regalos y 
eorrrsi ivndieron eü primer premio al 
nú moro 3.50/(, el segundo 8*4 y el 
tercero' al 783, 
ET. COUUESPONSAL. 
Ajo. 18^yil_92g. 
Noticias oficiales. 
DEL ASTILLERO 
La Guamdia civil G¡si Astiilleno co-
nnunioa al gol>ennia,d!or ciivül qule el 
í.'íuticnnióvil de la niiafirícula de San-
ta ¡wlcr. núiinieno 1.2:16, atropelló a la, 
rífta do oiinieo años Teiiesa Fernán-
dJ&z, quie tuvo la ¡miprudeiiiieia de cru-
zar la ca;nret?'! a en. e. mouicnto en 
que se aseríalbia el ca.m-aia.je. 
Pon- el niiéidico feawjise don Alfredo 
Ezqiucirra, le fué aipreclavia una heri-
da, coi la reglón .tea,iiipio>ipairi'et.a¡I dere-
cba. 
•Ein el .surceiso i'iiterviaTo ol Juzgado 
inun.idlpial del Astillero. 
T J n i o a f o p c i ó n 
i m m i l ] DUllLlfl D[192Z 
k LAS CINCO PE L4 TáR^K 
Gr"*» n d L ' o s o r> c n t ^ o i m i e n t o 
D e & a e j t d e B a g r a n C o m p a ñ í a d e B c i r c o 
W . P A R I S H , e f i e B V i a e S r i e S , d e L E O N ^ R D P A R I S N 
Todos los números de atracciones son compleíamente nueuos en Santander. 
Terminara el espectáculo con la ma^or p I I 0 
atracción conocida íiasía el día ^ i i ^ 
Looping, The Loop ? salto de la ílecíia tmmaoa en bicicleta 
„ ^ l . — - tos populares cloions RCO - JíLEX - HLBflNO 
ViUNSW LOS CAUTELES Y l'KOGKAMAS ESPECIALES 
•BeEtssaaBsaaKBBBno» 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media ) 
de cinco a seiis. Teléfono 2.100. 
PLAZA VIEJA. 2. ESQUINA A PESO 
Enfermedades del corazón y pulmone.» 
Consulta diaria, de 12 a 1 y media 
VELA SCO. 5. SEGUNDO 
ii los C a s i s d i i r r o d e l M de l\m 
P A G O D E L C U P O N D E I D E A G O S T O D E 1 9 2 2 
El Consejo de Adni i uLstración ¿ío la. Coimpañifr., i ' m w la l i^nr í de 
W&BV en cuiioeimleiilo ríe lo:> señores |x«rtaúores dic ohligaeion£.&) que 
'•" de agoslo |*róxi.inu se pagará c! cuipón del v-.. me i mié uto co-
i-ivs|-eiidie>iite, a. lo.«i .'jiguienie.s va!ores: 
C L A S E D E V A L O R E S VALOR LÍQUIDO DEL CUPÓN 
Acciones Lérila a Reus y Tarragona (domiciliadas) , [ G,87 
I M. lo . Id. (no domieiliadae) _] 5,60 
| uoligaciones especiales Huesca a Francia pur Cao f ranc, cupón 361 y,18 
'Los pago.» se efectuarán: 
En FRANCIA: Conforme a los anuiícjoia que allí puljíliquen. 
Fu MADRID : En el Banco de Eqpafia y en las (Micinas de Títulos 
la "Goniipañía tiene, instaladlas en su eistacidn de Madrid, fríneipe 
"'• >' en, él Pala.c¡f> de la Bok« (Eea.ltad, I)". 
L \Fni RAROlílLONA: En-Ja Oficina de Títuilos i instalada en la estación 
I del Norte. • 
En VALENCIA : En la Oficina, de Títüilois in.-'.ri.laua m la estación 
|ücl Norte. 
En BILBAO: Por el Banco de Bn.b'ao. 
En SAiXTANDER: Por el Baiu-o Mercantil y por el Rauco de San-
ftaiií'-'r. i . •• 1 
En VALLADO LID, LEON, ZARAGOZA y SA/N SERAiSTIAN, por las 
jetado8. ^a ^0'n;"i:,ü,"lla tiW'® instaladas en sus respectivas 
L X,TJ0r último, en las Agencias y Cormsponsialeis del Banco Español 
, Jie Crédito en todos los lugareis no- expresados y por tonas las Sucursa-
\ im m ,^„i(.,, (,e El.-m,añn> 
MadiTd, 5 de julio de 1022.—El secretario generhl de la Com-ixiñía. 
yentura González. ' . 1 ' 
P A G O l E L C U P O N D E 1 5 D E A G O S T O D E 1 9 2 2 
Poner niSCj0 Administración de esta Compañía, tiene la honra de 
desde *,rt ^nocimient.o de los señores portadores do oldigacioiíes, que 
Poiidl̂ nt- , ^ ĝO'Sfto próximo se pagará el cupón veiiiciiniento corres-
— uue de los siguientes valores:' 
A S E D E T I T U L O S 
VALOR LÍQUIDO 
DEL CUPÓN 
a Alsásua y Pan Juan de las Abadesas | 1 ",̂ 4 
saciopea especiales hipotecarias de Tu déla a Bilbao .! 11,5 J 
A N U N C I O S i C o m p a ñ í a de l o s C a m i n o s de 
A c o r d a d o por el excclentiViiúo 
adjUdicfar en concurro libre los ser-
vicios de reparación de lois pavinii': n 
tos asfaltados y comservación de la$ 
calles de la zonla. de enisanche de Ma-
lí año, esto último por un período de El. Cohisejo de Adiiíiini&l.ración de 
ia 
:u 
cínico aíios, bajo el pliego ds condi-lfsta Compaiiia, ha. acordado que en 
clones epae se halla de manifiesto en• / ú a s • S á i g W ^ a d. 1 mes ac-
el Negociado de Ensanche, todos los tual, a his diez y media, de la mana-
días lahorahlias, de nueve a una dfi Im- so verifiquen los sorteos de lais 
la mañana, y d,e cuatro a sois de la I fiagiincntes obligacmnes qi% deben 
Harde, se auuncia al público que ](^¡ amoi iizarse. y cuyo recmii.olso co-
pliegoia de proposición m adflíiitirán ÍT^PO'W ;tl vencimiento/ir • 
en dicho Negociado de Ensanche du- i octubre F'^xnno. 
rante las ho?as de oficina, hasta an- l ."-OB.UG ACION ES DE LA LINEA 
1.° de 
•o oue de-
«9 del día 
i acto un 
io lo das, pa: 
Gcmlsióií dr' 
ía. prop.on,<xa 
aniieruo IT 
MATS Se &fectua:rán: 
^ la r ^ •E,n ^ Banco de Eapaña y en las OifiiGánas de Títulos 
¡Pío v 0111il>añía tiene instaladas en su estación de Madrid, Príncipe 
En Tun p,a,acio (1« la Bo]ls& (Lealtad, 1). 
Üol Ñorle : Eri ^ ofic^Tia' de Títulos instaladla en la estación 
^ Noa-teAlLENCIA-: E-n la Oficina de Tituléis iusüalada en la estación 
¿S S S ^ A 0 : POR 6:1 r,;mco de Bilbao. 
*andert '̂ Nl!A^TE)iER: l 'or el Raneo Mercantil y por el Banco de San-
0fic'¡nlasVdeLrA"?:>OLID' LE0N' ZARA GOZA y SAiN SEBASTIAN, por las 
Aciones ' (̂ UiC' •'•a Coinupañía tiene instaladas en sus re* pee Uvas 
?e r:i-é(!¡tn 1llliui0- en las Agencia? y Corresponsales del Banco Español l f ^ O C - A L I ' B É S Í 
fc^^^^ resados j por Indas leus í - J '" 
tes de las doce del día 27 del actual, 
debiendo presentanse en. sobre di rrf:-
do, acomipañamlo por séparado res-
guardo de .depósito proviisioiiail de 
3.130 pesetas y 75 céut-imciOi, luv.dio 
en lia Caja municipal, y la cédula 
pensonal. 
. Los pliegos j-iorán nhiortos anié ol 
señor aiToaldo. conr. jal-delegado al 
efecto, ¡ntereí;;',(!rs y . pí 
see a,si;:;-ti'i' a líxs doce 
99 aíguiente, danSd f< 
notario, liaciéndose k 
provisional del srrvie'í 
la pirorposición más vei 
an.miti'diaisi o des^chá.nid 
sando, en el prinjiér ci 
siciórí a exan^en de k 
Énisanidhe, na ra. q̂ ue ( 
; h\ e.vc.n' • • i il V i'r.n .A,yu. 
adjudicación definitiyai 
Sautjanider. 18 dé julio 1922..-
El alcaJdi', Fc rnnml® L . Ddri^/a. 
» * « ^ 
A. c o r d, a il o por el exeelenlísimi 
\vuulamiento a.djijifiicar en coneurs' 
libre les servicies d.' reparación (b 
los payiniiOidos eugn.dronados dé jr 
umít ds- -MiiJlañu. h&jp el plíc-m d 
'•oudieiones oue :e Palla, de man! 
'iesto en ól ríegóciad-ó de Enisanche 
' i des los días lalioi' itiir-i. de .nuevi 
a una de la mañana, y iM eu.a'ro e 
•'líiiS de la tarde. ÍVÍ auun.eia. al nú 
blico que los piíiifeitdíi de prorior-iciór 
se admit i rán en. dicho Negociad o d< 
Ensa.ndie durante las lior.us de ofi 
ni nía basta, ante:? de la fi doce del di; 
dtsl : iy \ ' i : j . \ . d-'niendo m-e.-entarse 
fü sobro cenado, .".."oirrinafiando por 
ÎPJU'ÍMIO -rcsirii.ardo de d'.'pósito prd-
vi--.ii nal de 401 po^étííj^ y 90 ce-níi-
niiQS. liedlo en la Caja municipal, y 
lu cédula poTs-onal. 
Los pliegos serán aPi'.-rlos ante e' 
Señor alcaide, eme'ejal-iHeoado al 
•efeclo. íntrM-c-WMkis y público que de-
iSee asistir a las doce" bofas y medía 
del día 29 siguiente, úa.'-iéndose la 
adjudicación provisipnal del sorvi-
eio al autor die la onmosición más 
n¡osa de l,a,fj_ admitidas o des-
^i'lojmióse todas, pasando, en el pri-
mier elaso. la, pronóisición a examen 
de la Comlsiión de Ensanclio. nara 
Clíe ésta, própohigá al eveelontísianif-
A viintrimiento la adjucíicación defini-
tiva. 
• San ta rvlen'. ÍS de julio cié 1̂ 22.— 
El alcaldie, Fernando L . Dorigü. , 
DESALAR. A SANTANDER 
, 3.770 obligaciones especiales. 
2."—OLI.K..ACIONES DE LA LINEA 
DE TUDELA A BILBAO 
r' iih-jirio"-cs die la l.1» serie. 
552 ídem do la 2.a serie. 
9 lotes Tle residuos'. 
S/0—OBLIGACIONES DE LA UNEA 
DE ASTURIAS-GALICIA Y LEON 
obligíaciones de la l : " hipoteca, 
t.* serie. 
- ."lió ídemi de la 1.a ídem, 2.a ídem. I 
JUICI" ORAL 
Ayer comiparceúV ante el Trtbuarail 
d" i':jta. Auü.il'icii.eia AntoniiOi Nieto He-
rreiro, en ca.u.s.a. liist.ruíida en el 'Juz-
gan ID de Sttuitqiñci, por al diolito de 
le.dones a Tomáis ZUíiTonen. 
El ¡eñoir lisca,! elevó a deifiiMl-ivas 
ias coniClusioinciSi, ccinisiidiHraip.id.o al 
pro;;•'Y-ai;lo coimo autoa" dio un dcliTu 
oc lec;ioJ!if;si, picir lo qne s.oli rti'i de 
la. Sala le fipana ¡.u«puesta, la pena 
die uní aiñioi y un día, die pns.M'oi, er.-
. .•ein.'-.l (• ¡iiiidi.-inuitz.aicifm de 175 pc-
Lia dMeniSa niioif|uicó las suyas m 
él sicinit.ido de aii-MVicüiir la •.•d.euwiaaiite 
die 0jO haber tcniido di sujm.a.r.i.aido iu-
Idniciiiitu die camsar un nuil! die tanta 
graA-ridaid coiino el que 'produjo, pi-
diiJonidio al T¡f'iliun.al la, p..,na, de, cua-
tro mesies y um día de • amreslo mayoir. 
S U S P E N S I O N 
El juicio oral que oslaba, i-.efritado 
paira, el día, de - ayea', cm cauií^a ;.e-
giu.ida por es! ata, en el Tuzgaido del 
Eia'o, contra Ral'aidl Díaz, lia- sido 
si-npcndúdo baista nuevo señal a-
ni.ii.Tiato.. 
SENTI'.NCIA 
Esa ta causa, roguid-i. a Cruz Calle 
Xíia'rtín., ou. eíí Juzigado1 del Este, se 
lia., ilielaido s-mieivia.. conrll/juándole, 
cerno auíor de tneis delitas die hnrto, 
a la i'sna de dios; mese^ y un día. de 
?XKsé .6- mayor por cadia, uno de di-
"!', • •:• di.'1! i tos. 
Toda la correspondencia p o l i ñ c á 
y l i t e ra r i a d i r í j a s e a nombre del 
DE SANTANDER 
09,15, 69,b0 y 09,10 por 
1917, a 95.50 por 100; 
480 ídem; de la 2.a ídem. 
333 ídem de la 3;? ídem. • |" ¡Te 
Lo que se lia ce saber para ce n o c í - p e s e t a s 
niiehto de los poseedores de esta ela-l Amorí.iizail 
ise die obligacioni'si, por si desean ̂ pesetas 
eoneurrir a los • sorteos, que serán3 Trisioras. dos añori. piriiniiero enero, 
púlVIicos, v- tendrán lugar en ios día sea. 102,05 y 103 por'100; pesetas 10.000. 
señalados^en esta Corte en lais Ofici-Í 'C'.vidnlas 4 por 100, a 80,40 pon- 1O0; 
mas d'cl Consejo de. Administra.eión de íSetSi&tás 13.000. 
la Com-oanía, Paseo de Recoletos,-17;"I As'urlas, priaifena, a 58.85 por 103; 
Madrid, 5 de julio de 1922—El s 
creíar io . general de la Compañía; 
VCntvrd. Gfinzález. 
Aloasiuas, a 79,60 por 103; piesCtas 
10.000. 
. -̂ &ai!i|ILa;ndíeHI ;r: ) 'a(V, ./19CI2, a 71 hor 
£ng| A . EL_9 W i f ^ i 'iahirz/iiol.lair s, se¡j;,uiiida,. a. 73 pcir 
^ W ñ - ^ . T , " Jl(M>; p'csietas 10.030. 
Ca.sa especial en ropa bilanca. 
Calle Juan de IleuTera, 2, tel. 120. 
Canstrncti 
\ 
Naval 5 oor 100, a SO 
100, a 81 por tOQ; pe-
RGENTEVnRIi 
UDÍCOS proveedores de ^.-ií-k-n-s-^-k 
l iezss LEGÍTIMAS < * s^ « ^ 
Coches y - w ^ ^ r ^ r ^ psrafntrega 
esmionos - C v ^ ^ * ^ inmediata. 
M O D E R N O 
Caideióa de la Barc?, 11 (freníe estación Norte) 
Idcnn G pur 100, a. 93,25 por 100; pé-
set as 2.5C0. 
Noirteis 6 pea* 100, a OO.C'O por 100; 
pesict,ais 10.030. 
MADRIB 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
Eil -movimiento del Asilo en el día 
de ayer fué el siguiente: 
. Coimiidais diistrihuídas, 051. 
'ftAA/WWWWWWWI VVVVVVVVV\'VVVVV\'VVV\'VVVVVV> 
Ba lnea r io S a a t a n d e r - L í e r g a n e s 
No hay tratamiento más eficaz para 
rombalir los catarros de la nariz, la-
rioge. bronquios y pulmón, así como 
para prevenirlos, que el uso de estas 
aguas. 
Son eficacísimas, en los cálculos y 
arenillas del liñón. 
Interior «cría F 
> > E 
• . D 
. . C 
• • B 
A 
. O H 
Amortízablt S por 1G0 F 
s > E 
• D 
• O 
• B 
. A 
« • • r t t i * M « < poi 100, ff.. 
'Ti?QO a« España 
ígaac Hlapano-Amerioaao 
taa«o del Río de la Plata, 
fabeealtiaf • 11 • > • 11 < 
ESPECIALISTA EN PARTOS Y EN-
FERMEDADES DE LA MUJER 
Consulta de 11 a 1.—San Francisco, M 
AUcamfiea 
4raeamaia—AeefoBoa pse-
Serentea... t . . 
IScm í d e m , ordinarias • • • • 
ftfdnlai 5 por 100 
á (••irerai eatampUladii i 
¡lesa BO EsíampüEadas. i • 
Bxterior serie F. 
(SUCESOR DE LA CASA GOMEZ) 
G r a n s a s t r e r í a de s e ñ o r a y caba l le ro 
A c r e d i t a d a p o r s u b u e n gus to en 
la c o n f e c c i ó n de sus t r aba jos , d i s -
pon iendo p a r a e l l o d e m a e s t r o s 
c o r t a d o r e s y o b r e r o s e spec ia l i zados 
en a m b a s secc iones . 
IMPERIYIEHB&f 5 : eONFECCIOHES 
NOUEDHDES 
1.5-05 
A'tOVV'VVWVVVVVVV̂ 'VVVVWV'VVVVV̂  
A B O N O S Q U Í M I C O S 
A mediados de agosto próximo lle-
gará de . Dólgiica niuevo cargamento 
de Escollas Tbomas 18/20 por 100. 
A servir desde el muelle, a su lle-
gada, gran economía en precies. 
Pana pedidois a, la Casa más anti-
gua en Santander 
Sucesores de BONIFACIO ALONSO 
Muelle, 20 
NARIZ Y OIDOS 
BSIPElCI ALISTA EJN CAR CANTA 
Consulta de diez a una y de tres y 
aiédia a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 6-32 
Si necesita Vd. un 
RECONSTITUXENTE ENERGICO 
useVd. e l 
sdferae.. 
>••••• i n i t i i i n i 
^r&aeoa enboi 
Ifarsoi. . . . . 
DÍA 17 DÍA 18 
69 55 69 51 
69 55 69 59 
69 60 69 55 
69 60 69 55 
69 60 69 55 
69 63 69 ¿5 
7.1 Po' 71 0U 
95 8J 
95 81 
95 81 
96 25 
00 co 
on 00 
00 C( 
552 00 
)flU 01 
225 0( 
U 0 fiO 
329 5. 
66 50 
34 O* 
100 25 
000 bl 
71 Oí 
85 25 
9í «0 
53 85 
28 74 
0100. 
00 T 
1 65 
00 00 
95 91 
95 99 
96 00 
96 00 
96 U0 
86 00 
550 50 
UÜ ' 00 
226 00 
000 10 
322 C0 
320 50 OJO l0 
66 50 
00 00 
100 C0 
00 00 
on 00 
£0 00 
00 ou 
54 60 
28 63 
1 44 51 
0J 0 
0 0) 
C o m p a ñ í a de l o s C a m i n o s de 
H i e r r o d e l K o r t e de E s p a ñ a . 
del Dr. Anstegul 
Alas pocos cli¿s de tomárlo: 
AUMENTA 91 APETITO 
RENACEN las FUERZAS 
DESAPARECEN los VAffíDDi 
y si DOLDn de CABEZA 
Con el uso constante del VINO DNA 
Los NIÑOS crecen Sanos y Robustas 
Las MUJERES Q.UE CBIAfl se fortifican 
Las JÓVENES ANÉMICAS se curan 
Los NEURASTÉNICOS los Agotados por 
Excesa de trabajo. Los Envejecidos 
\ Prematuramsnte recobran sufartaiezá 
"•Eli Consejo de Adininislr-aciún . do 
ostia Comipaiiía, en cumplmiientc de 
lo eistii>Uílado en el Convenio del día 
; i rtiá aibriJ de 1891) con la Comisión 
gestora de la liqnidación de la Com-
pañía de los ferroicarriles de Astu-
rias, Gailicia. y León, ha acordado quo 
'Pi día 26 del; actual, a las diez y me-
dia, se celebré el sorteo para amorti-
zía.r 667 Eonois de liqiiidación, sin in-
teiiés, de diobas líneas, corroapon-
die.nt.es a la anualidiad de lífól y cu-
yo reemboliso corresponde al 1." de 
octubre próximo. 
Lo que se anamcd'a. |'.uvi conoci-
miento de los tenedióreia de estos Eo-
nos que quieran concui rir al sorteo, 
q\m será púMieo, y tendrá lugar on 
esta Corte, en las Oficinas del Conse-
jo de Adamndstraí'ión de la ConJipu. 
fiía Dason ílc RfvolpfOS I^H. 17 
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0 # 7 4 0 1 ¡ •!• p i arai [oís ef^tois .do de la mañana y llega a esta estación jes de - Saíitander a Pedrefia I 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
dféil nniucfiiiaisrio 
la 'tiributaoiriri] ha'Vi'i inijeindio en 
ciuienta ein tos liailámidirois dls pa-seo y 
ateígáia ©1 tomtílaijé; en lois barcos ccin 
imiotcir día aíulíiciiny/iil. Jai iftferaa. Idiel 
•El aicleidieaiilie cncnjgs'ljó m uin ame- im\<aii)iOs y en lo/a yates de yapoa', el 
3i0i ílá^m^ic^' cu'éBta ciife de N i u e v a Geilieidomia,, a las 21,28 toineflaije, - fmerza de la, máquina y lu-
«FnaflTíOe^, ©1 veiléro dle Jatiituid S.,, l(:»r> de lanigitu-d E. Oes jo diei la® cáiiniaraei. 
rnayotr d 1 miuintíoi ijtte die^lás&aJba d^cií, á difíjamcia die la (-o-.-r.a septen-
COfíO' tomüiaid'í-rs. |4ipit>Qa!l de la iálai -¡Miinicipal en fpomte 
Este mugriííico buque, (Je construc-, dte Nouiiuea, la. caipital), babiénidolo 
d cid ¡«lirio a La ruta, die 1.a Cteéítof^ des 
é& Iwiif!» a ligrúia tócsriij ÓJ 
A iOGiniti(niúíaĈ i&13i .(laiml:).̂  oj (ccitioíiaiP 
fiillgiriiiW' d'etall'Cis riel iiiaiu.r.aigi.ü, •iiaco-
gildlOtS ele u n |>íiriód,¡-:M!' biMui.íno. 
3 R - o y » 1 1 y 
GBSN CAFE RESTAURANT-HOTEB 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Calefacción.—Cuartos d« bañe* 
Ascensor. 
Iwpe'clalldaa en bodas, bangaetei. bi?. 
? ! i ™ l l 8 P £ D l l f l S I i y Í r B 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manazanilla y Valdepeñas, 
Bexyiclo esmerado en comidas. 
Teléfono AiN TANDER 
P I S O A M U E B L A D O 
:on cuarto de baño, se ailqiiila. In-
.'ormarán, Administración. 
Se necesita con urgencia en Cal-
<lasi di© Besa y a uno que sepa su 
«..bligación y eea iircsputable." Se le 
abonará, viaje y manutención duran-
te un mes. Toctó lo que recauide por 
Servicios será íntegro pana él. 
ínfoiñjniará Enrjque Fci nández.— 
HTótel Teráji.—'Caldas de Besaya. 
: E n sitio mii? céntrico 
je alquiia, por temporfaidia, piso o dos 
gabinates. Iniíorniarán, en esta Ad-
ímoiistracióin. 
aibainidlonaidiO' h i t.riipulaei^n, en SIUIS 
Nirr/filos lluaiiEia Al-mía. vuial ia i ld:e 
L i muiréis. 
AJ fwimiclipiio :•>' c w y o qpe ed «¡F^aio-
oe» exiigáa. ¿isfeteiiioía, (Su telegraana 
S. O. S. fué i'oco.gklo p o r eil v a p o r 
Jaair^ipoirte oanisiJiLeiíláe -dlel Gicll|ieniio 
<li'il Canarlá. de á.TOO tonelaida,s, que 
.se liaiüaiba. eutonceiS! f i 5̂ 0 millais ríe 
distainicLa idlel <(F.ra,nice)), y que se a i p í e 
suró a Ir en sai auxiláo. 
El apujeó rile los de a bordo se nia-
ntiifásiaiba vivauneirl-e por la soicasiión 
ále marci.!iiigi-juna,s; que ¡l>a recibien-
do el barco f<i,n,adiense. 
El p r i a n e a : » rlccía qu^í el buque ame. 
nazaba suifrir u m i . p.-'r-rUda total, y 
qne el sa;lv;iiui; ptu de la. tripuhirióii 
ofrecía péliigro. 
La excMa/iim. a bordcl dieil vaipnr 
eainai'.lienise erer'ía. de tal niaaiera que 
loé fogomciiics lucieron eyfuarz.cis' su-
pri'inos, 
l.v spnés, a las tires de la madmiga-
dia, t'^leigiiaíió el ((Framee» qué fuer-
tes golpcw'de nia.r estaban romipiiem-
do conitra el arreclife, y que se iba a 
itffitiaiMtiíir ri; .-:';mi!i.a.i"; ia.r la tpiipullaeióji 
em euaintoi dieisipuiUtaisé eil día, 
I n a bora. más lainle te.leign"aíiaiba el 
«Franco»: c<No se a i torai ieai ten uisit.e-
dies no no|s puediém. auxüiíir.» 
Un ca!b'l!€ig.iia,m.a de Suva a Sydmiey 
am-iniiciia d.esp.ii'és que la. tripula.it'ón 
H)t ,'<Fra.n-'.-'- hjaibílaj asi la.m Inula d o el 
buque. • í 
* * * 
He aquí Uifl i .--.IMII-'UI flie la.s rlis|x>-
9ÍICÍOfni9S die la h v i \ - licforiina tribu 
tania., en lo qim se refier© a i iimpuOiS-
to sohr© eanibaircaiciones de j-ecreo y 
i i anapepteé maivítiinus: 
So rísiUiiblecifrá. uní :i|mpifi*vto sobre 
lai=i .oiiiiibarcíiiciun^s ríe mcSp&ú a vela 
o motor, con u.ina, éisáailai de g r a v á r m 
hláS rp i ! ' . comis'iu-z.-iiiiidio en 251) p l a s . 
no piaSáiPa (fe VktÉO aii:ialm«''iite. 
M á q u i n a d e e s c r i b i r 
CampcOn oficial durante -i 
1/ dito» consecutivas 
c. M. Guillermo Trúniger, S. A.-Apartado 298-BafccIona 
Representante en Santander: PABLO HARO.-Medio, 
A U T O M O V I L E S D E D I F E R E N T E S M A R C A S 
E N P E R F E C T O E S T A D O Y A T O D A P R U E B A 
• A M E 3 I E U N I N U K V O S M A B C A " S T E I G E H " 
Para informes y presupuestos GARAGE CENTRAL 
Automóviles de alquiler de lujo y turismo 
Gran stock de accesorios y piezas de recambio 
GENERAL ESPARTERO, 19,—TELEFONO 8-13.—SANTANDER 
E l E T Y L M E N T O L d e l D r . C a s t r o 
Debe tenerse «iempre a prevención en las casas de familia; ja-
m á s faltará, del bolsillo. 
Es de uso indisponsable en medicina y recomendado por la 
clase médica del mundo entero. 
d m el ETYLMENTOL del doctotí1 CASTRO se calma en el acta 
toda clase de DOLOR en INFLAMA/!'.ION, sea cualquiera su origen 
e intonsidad, NERVIOSOS, J AOUlvCAS, NE11 HALO LAS, REUMA 
(ya sea articulan-, muscular o goloso, con o sin in(lanuicáón), DO-
LOR DE PECHO, ESPALDAS, P.l ÑON ES, VIENTRE, GARGAN-
TA, ANGINAS, TOS, RONQUERA e INFIAMACIONES en general,; 
aun las jiroducidas por golpes* 
El dolor de MUELAS y OIDOS desaparece INSTANTANEAMENTE 
LOS SAHANoNKS, ALMORRANAS, QUEMADURAS y ESCO-
RIACIONES se curan a las veinUcuatro horaiB< 
De uso externo, no irr i ta , no mancha, no huele, no es venenoaS 
El ETYLMENTOL del doctor CASTRO se aplica cnantaa veces 
sea preciso; su uso no ocasiona la má¡3 ligera moilestia al org&nás-
mo; valor ámaprecaable sobre todos sus similares. 
Depósito eo Santander, EDUARDO PEREZ DBL'HOLINO.-Yenta, en farmiclasYdrognerlai: 
= v J j ^ . B 0 3 S r = = 
A r o m a s d e l a T i e r r u c a 
L A R O S A R I O ( S . A . ) 
i R G E 
P a s e o de P e r e d a , 21 . -Te l . S i ) 
(ENTRADA F O S 0ALD1IOX); 
Eub agentes de HEEMAF, Hegn (Holanda). 
Motores, alternadores, transformadores. 
fUnoIr Ho mnfnpflft Jilfppna. desde 1 HP. a 25 HP^ 
Se excieiintúain, ti\& jeísta) ítrilimitación 
los balatmIros qiue no pasen de cinco 
toneílaldais. Leía ballamlros de tonelaje; 
•i:nfi&ri,r ir a 25 tci:; ,-laiLas SintiiSifurán. el 
per 1(X> de la cuota, niínrnna ríe la 
asicala arridia iinjcl'íe'áStíí: 
Se iiioidilicaii las tairifas que, para 
neguilar el imipiiiieéito de T.raji»;Mirléis 
n hairí tilín oís, cí-itán. inciluíidais en la lev 
dfr 29 dle albril de 1920. 
La. mcidificaicitón pedirá aíectar, tan 
t o a Xa, ai.girii|pa:L^ú;i y dlásidipíblle de 
if^tltiildiaia, oi.'-iioi a.l .a.aañiMito .da- 3os 
dieneiciboi-i que paira c\k\c, se fijnni, pe-
ro con la- liiniti-taK'i'án <le que ,a, nln-
gjuaia níiail:) impía píoi amai pn&SjtSjet 
d LpíipUestó en ni ais de 1(10 por K/O. 
El íiiiiniieiiito en la.s tarifas de pa-
sajea-.as, en cuanto a La. na,veiga.c¡<'ni 
ie a.ll.nra, poK^á llegan* hpcjta el 200 
ixir 100 paira; los paisajeiros de lujo; 
•A 175 pira, ios die puirmera. clare; el 
150 paira lóis de ssignuiurla, y el 125 pa-
a, lO'S de tercera e imifeiil«ireia í. 
Se antVriza. a..-:iiii¡iPi¡no al Ciobierno 
pan'a que, a propueeta, del ministro 
dio Haciienidia, pulula, tieuiporailn jante 
suiim-iaiî r o m.liu;<j!- eil iiiiiiinuiísío de 
Transiioiietfü marítianos para. lo.s pro-
luictois aiíríicola-s e induistriailes.. cuya 
íjopoinfcaiíjlón ?sa dáíftcíuíltaiüa pcir falta 
le Trataiikis de conneircio o desnivel 
nonetairi o r 1'rií'if.aivorail ille. 
* * » 
Heoitóts rD:Vlbklo el Role tí n núrnearo 
í de la Ccniiipañía Ibérica, de Tele 
oianiniiteacuin 
Ei«t.a. taipí&Haniite f^iwaifua, que 
cotólsltnuiyie aprnn-teu r'h tcilf^ra.fía, y 
elefciniíá sin' hitas, peri •inM'ie.ntes a1 
iMemm ríe i'aidloccivnuniiicaiciñdi, ci-ea-
lo por el euiine-nte físico iirw-teairne 
•icanio 'Leo De Foire.=t, iniode aseigU: 
anise que está situada en la primierr 
l i a ríe las di?, su clafie, merced a' 
'mipuiliso de STO. rllrecloiio. 
La. Coiiiiipa.ñía, Ibérica, de 'relecomn 
ííicaiDió'n piolase patentéis die invenitc 
•Í'-S ospiaifioil'eis, (iDe «1¡ ven-sos e ¡inpoi 
antes dÍMposill\l'r>s que coanplet^i.n •> 
..•iriVcHuiia.n el M-iste.ma que expilola 
Ivl Bob-t.ín. contiene preciosas foto 
íiafías ríe las instala'Mones irr.-lala 
, kns en rlifereinti-H buques nierca.n¡t«!: 
/• de gn1'n ra. 
Con (••squicim.a'S rlieiniuestra. la. impor 
ainicia. rile los raidiogonió'ioii'l.ros, con 
ñ^namidioi la convoni'Mioia, y la neoe-
îidíurl de proveer die CMIOS ajvairatos a, 
'os navfo« y a los fairo>. 
El Dollctíin está lujosanif-nle t dita 
-lo. A'girairli'r'eini.os el euivío. 
MECHELIN 
(pOMUiNICACION 
Lai Cuoianda.nieia de Marina, dle El'il 
bino parlicLiwi, a la cKe Gijón- qpe el 
'.aipi.-r (daiairea, núiii^ro 2», fué (iatío 
•He alta, eári aquella, in.i.nripi.-.ión y l»aja 
é t la citan la. proviiiija inaritimia., por 
d.Piposii'i.^n, die Wá Diiv.criou genéBail 
dle Navegaición y Pesca,. 
"EL .lAl.ldNSO XHIi) 
ipirpcfádleiuit.e 'iî 1 Bidiblaqi áretró a.yor 
,eiii imiHítii!^ )p{Ü¡ártO el vapmr ciivi 'm 
(«AlifOflUSQ X I I I " , el r-nal 7.aipar;i para 
l labma y \ oi-aicniz, con carga y pa-
^aje. 
MOV IM1ENTO |) E n \ IQUES 
! EnlliaidiuH: -i.SenVi.loli ". dle ¡Lo-ii|d'i|es 
; esen.la-, con ca.rga g&O&eéSÍ. 
; «Nepliini», rl!e*Aniibeire.s. con ídem. 
( .N i i . :-iia Señoira del Coiro», de San 
>el.a;s;t.ián, con c.enirmro. 
. (d^uarca. iní iiicro 2". de Hi.lbao, con 
arga gioiuerail. 
wGijón», de Rilbaden, can íd'ean, 
[«Tino», rile Newipoiii,, erm carbón. 
•<((iiiÍonii''s,), de V-UIuigiairr-ía», con ma 
lera. 
Sa.liidos: «Niopl-um.), pjaira, RÜbao. 
•on canga ^m -i-al. 
«Cabo Tros F o r c a i s » , pa.ra MTilaga, 
con ídkíiin. 
«Mairqiiiá'-i de Tuir.ia». paira, Rilbao, 
"Ci¡011,.), para, Bilba.o, con blem. 
con íib'in. 
SITUACION1 DE LOS 
BUQUES DE ESTA MA-
TRICULA : : ': : 
Cantiimúan en, baihía los vaiiienvis de 
Ang-dl F . Pérez, y el ((MecliHíiin. de 
Dóriiga, y Caisuiso. 
Vaipo rie s dlé Lian o : 
«José» en MeVílla,. 
«Alfiierl'o», en Bilbao. 
ífiLuáSgi», en viaje a Garrí i ff. 
((Elvira», en viaje a, Santander. 
«(.luán AntoiniO)), e.n Sevill.i. 
EL TIEMPO. EN LA COSTA 
•Mar, 11 ana,, 
lloiiiy.nnl.c. desipejadia 
VLenito. NE., bonadible. 
MAR,BAS DE HOY 
Pleamaires: Por Ja niaíiania, a las 
10.38; par Ja, tarde, a las 11,13. 
Bajainai i s: Por la mañana , a las 
1,30; por la tai'de, a. Jais 5,L 
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S e r v i c i o d e t r e n e s 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Sale de Santander diaria-
mente a las' 8 y 9 minutos^; llega a 
las 9 y 5 de la noche. 
I ren tranvía.—'Sale a las 7,44 do 
la tarde; llega a las 9,20 de la ma-
flana. 
Correo.—Salida de Santander, dia-
ria, a Jas 4,27, para llegar a Madrid 
o. Ii.a 8 40 dfl la ma fiama.—Llp.tra A 
a las 18,40, 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: las 7,45 y 
13,30.—Llegadas a" Santander: a la* 
16,26 y 20;51. 
SANTANDE R-LL ANE S 
Solida: a las 17,15,—Llegada a Saú-
tender: a las 11,24. 
SANTANDER-CABEZON 
Salidas de Santander: a ¿as 11,56, 
14,55 y 19,15.—Llegadas a Santander: 
a las 9,28, 15,39 y 18,48. f 
SANTANDER-TORIRELAVÍIIGA 
Salidas de Santander: los jueves J 
domingos y d ías de mercado, a la! 
7,20.—Llega los mismos días, a la? 
12,56. 
Todos los trenea de la línea: de' 
Cantábrico admiten viajeros para To 
rrelavega y regreso. 
SANTANDER-BILBAO 
Sajadas de Santander: a las 8,15, 
14,5 y 17,5.--Llegadas a Limpias, a 
las 9,55, 16,6 y 18,40.—A Billiao: a la* 
'2.16, 19.5 y 21. 
Salen de Bilbao: a las 7,40, 13,30 j 
16,30, para llegar a Santander a iai 
'1,50, 18,31 y 20,35. 
SANTANDER-MAiRROiN 
Salida de Santander: a las 17,85 
jara llegar a Marrón a las 19,57. 
De Marrón para Santander: a lai 
',5, para llegar a Santander a la» 
».30. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7,50. 
5,10, 14,20 y 17,57,-Llegadas a Onta 
eda: a las 9,47, 13,11, 16,22 y 20,1. 
Salidas de Ontaneda: a Jas 7,8 
1,23, 14,32 y 18,13-Llegada,s a San 
i¡nder: a las 9,3, 13,8, 16,13 y 20. 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander: a las 8,51 
í,20, 15,10, 17,5 y 19,50-Llegadas Í 
iórganes: a las 10,7, A3,22, 16,17, 18,1' 
21,23. 
SERVICIO MARITIMO 
Salida de Somo: 7,15, 8,30 y 11 ma 
•ana; 1, 2,30 y 4,30 tarde. 
Paso por Pedreña : 7,30, 8,45 y 11,30 
lafiana; 1,30, 3 y 5 tarde.. 
Salida de Santander: 10, v 12 ma 
ana; 1,30, 3,30, 4,30 y 6 tarile. 
a-Jas 8,30 de Ja mañana, ^ 
de Samo a las; 7, y de 
7.30 de la tarde. 
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E s p e c t á c u l , 
GRAN CASINO D E L SAiftÁ 
—Hoy m i é r c o l e s , a l a s cua^ 
dia, concierto por la orqu^y 
de y nadie.: P R E C I O S i ' 
n i si a.—Tbe daiiisant.—-OiV 
DiL 
P A B E L L O N NARBON. . 
—Hoy ¡rojíércqles, djefldie l , ^ 
miedia. ((Los modernos giai^ 
S u c e s o s d e a i 
GOGIHERJO DEiN,̂  
Por dieísobcidecíM- e jnsujy 
giuaild ki • de. áleguiHiid aid, f ué^ | 
do a y e r el cocihe.ro Saatlaa 
zuelos. 
ESCAJI 
En la estación' de l fe.nrciojjJ 
táibrico ,pronnav,iieroini ayep ffl 
eiacámidaJia Luiisa Ibáñiez HenJ 
Luisa Marcos Cast.afiier. 
Fuerron t l e i n u i u iiaidas. 
EXCESO DE '̂ElJ0(j 
Pon" 6'n-cullaii- con exceso fc' 
dad. fueron rlfinaMiiciaidos Jos j 
vile:s de la. niaír ícula de' SÍ 
8*4 y 690. 
CASA DE S0( 
Aisistidos - ajier: 
Jo^á Maestpígui Bolado, ríe 1¡ 
de dieteinsión li^jameait^ sa M 
ñeica deirecilui-
AintonllDí OiiTpiñai de tres aft 
u;na heridla contusa en la m i l 
tal. 
Elvira Reiy Díaz, de (¡2 m 
e x t r a c c i ó n , de u n c u e r p o extrij 
ojo i zqu i e rdo ' . 
ACCIDF.N I E DEL,' 
Lázaro Sierra. Montes, m 
cainp lint ero, tirabajaiMlo on 
de. don Isidro Agienjo, se pr<; 
Los domingos y días festivos vía- herida incisa, en la mamo di 
A b a n 
L A V i L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
El mejor tónico íjue se conoce para la cabeza. Impide la ía 
pelo y Je hace crecer mairavillo«amente, porque destruye Ha m 
ataca a la raíz, por lo que evita Ja caivicie, y en muchos casos ki 
la salida del pelo, resultando éste sedoso y flexible. Tan precioso; 
rado debía presidir siempre todo buen tocador, aunque sólo fuej 
que lierniosea el cabello, prescindiendo de las demás virtudes1 
justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta Indica el 
usarla. 
De venta en Santander, en üa droíruería de PEREZ DEL M0LI1 
fABRIGA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE 
ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEAD 
L>R0S GRABADOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS. 
DESPACHO: Amós de Escalante, n.0 4-TeL 8-23,-Fábrica, Cerva 
I ^ e r ' n í t t i d e z ; y I V I e n o y o 
T f t l l e r e s e l e c t r o - m e e A ñ i c o s 
Construcciones y reparaciones de toda-clase de maquln 
FUNDICION, FOR.M, CALDERERIA, A.1Ü9TE, TORNEADO, 
FKI'^AÜO, SOLDADURA AÜTcGENA Y HLKCTRlQ 
MONTAJES E INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS 
A VAPOR, A GAS :: PROVECTOS Y PRESUPUESTOS GRATIS 
C a n a l e j a s * m l m . K e i n o a a ( S a n t a n d c 
H o l l a n d A m e r i c a l i i 
( l i t t i r W l i i r l H o Stiui liiloiilii [n i in l i 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
S e r v i c i o r á p i d o d e p a s a j e r o s 
M i ú n a M m , M m i M M y M n 
Próximas salidas fijas de Sántlaler 
El vapor IPAURNDAM, saldrá al 2 6 da jalla. 
M A M D A M , el 8 da agosto. 
EDAM, al 3 0 de agosto. a 
L E E R D A M , al 2 0 da seption»!»'* 
ftPAARNDAM. el I I de octubre. 
MAASDAM, el 31 de octubre, 
admitiendo pasajerosi, de primera clase, segunda económica y ^ 
se para HABANA, V E R A C H U Z , TAMPICO v N U E V A ORLEANS. ¿J 
admiten carga para HABANA, YERAGRUZ, TAMPICO y "NUEVV 
LEANS. 
P R E C I O S 
HABANA TESA01UZ TAMPICO SaeYÍ 
M 
I I 
i * 
n 
rita. 1.450 
> 925 
• 618,90 
P l u . 1.575,00 
Ptafl. 
de Nueva Orí 
eon 
l.*«lMe Pf 11.1.838,60 
l.K Monómlaa » 850 
l .aoUie.. . . . . > 668,90 
(Iiijcluídos todos los impuestos, a excepción 
. 8 pesos más. 
Estos vapores' son completamente nuevos, feonstroldoB *• ^ 
año, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. E n P̂ 11161?» ri 
camarotes son de una y de dos personas. En segunda econóimc'¡J 
marotes son de DOS y de CUATRO literaSi y en tercera, los cai»^ 
de DOS, CUATRO y SEIS literas. ^ 
Se recomienda a los señores pasajeros qtle se presenten eI1 ÍL" 
ela con cuatro dma de antelación, par* tramitar la 4locaaífiD 
•mbaraus r recojfer sus billetes. . 
Para toda clase de informes, didglrse a BU agento en SA| 
Gijón, don FIIANCISCO GARCIA, WAD-HAS, . 3, pral.-A 
JUMO DE 1922, E L . R U E I S L - O C A N T A B R O AHO I X . - P A G I N A f . 
• WWVWVWKWAM/yMMWMWAW •»\VVVVVVVVVVVVVVV\AaVVVVVa\\iVWVia'VVVVVVVM̂  
HAMBURG - AMÉRICA LINIH 
L I N E A R E G U L A R n E S S U A L E N T R E 
t, H A B A N A , 
T A Ü P I C O y P U E R T O R S E X I C O ' 
P r ó x i m a » s a l i d a s dtel puerto de SANTANDER 
H O L ^ T I Í J , e M S d e j u l i o . V a p o r H A M M Q H I A , e l 14 d e n o v i e m b r e . 
»f A M M O N I A , e l 6 d e s e p t i e m b r e ____ . i c - . . 
H O L ^ A T I A . e l 7 d e o c t u b r e . »• H O L S A T I A , e l 16 d a d i c i e m b r e . 
Admltei sarga y paiajeroa de primera, aeganda eeondmiea y tereeia slaia. 
D i r i g i r s e » C A R L O S H Q P P E y C o m p a ñ í a • S A N T A N D E R 
s a M e n d i c o u a g u e 
c o r r e o s 
da P e r ú y Chi le 
apor ORCOMA, e l 13 d e a g o s t o , 
í ORITA, e i 2 4 d e s e p t i e m b r e . 
" ORCOMA , e l 12 d e n o v i e m b r e . 
M ORITA, e l 2 4 d e d i c i e m b r e . 
d B W l t i o m c l o o s » r g a y p a s a j e r o s d e p r i m e -
» , a i e e u t a c l a , i n t e r m e c á i a y t a r o e r a c l a s e , 
PARA MAS INFORMES DIRIGIRSB A SUS CONSIGNATARIO8 
res. Hijos de Basterrecbea .=Paseo de P e r e d a , é -! 
MEA D E LINEA Y ME ÎQO 
El día 19 de JULIOi a las tres de la tarde, saldrá de SANTANDER 
I vapor 
A a i * o :I>T « » o r s c i i i 
Su capitán, don Francisco Gorboto. ^ 
nitiendA oasajeros de todas clases y carga coa destino a Habana J 
lisracrui. 
PRECIO ÜEi: PASAJE E N TERCERA ORJDINARIil 
Pars Banana, pesetas 550, más pesetas 26,60 de impueatoat 
Para Veracrnz, pesetas 600, mas pesetas 16,10 de impüegtol. 
LA exD-edáción correo del mes de AGOSTO, será efectuada por el vápoí 
i % J E T O I V » O X 1 1 
En In seguiidia quincena de julio—fiialvo contijigencias—saldrá de San 
pr ul vapor 
?ra transbordar en Cádiz al 
i s a b e l d e B o r b ó n . 
ptó.ende pasajei-os . de todas clases y carga, con destino a Montevideí 
'Buenos A ires. 
Aléelo uei pssa'ie en. tere era ordinaria para ambos destino«> pesetas 
&. WIÁH 15,10 rî  itnpnestuis. 
El 
J^rá de Cádiz el día 3 de JULIO y de Barcelona el 7, admitiendo pasa-
^« todas clases y carga con destino a Manila y escalas, 
f̂if'fi luás inionnes, dina-irse a sus consignatarios en Santander 
oies HIJOS DE ANGEL PÉ11EZ y COMPAÑIA, paseo de Pereda, B6.— 
péfoDo ai—Dirección teJeKráfica y telefónica: «GELPEREZ». 
^QnsíiI"1d'o por . las Gompafiíaa de los ferfocarrllen del Norte de Espl-
toüW *ed'na deJ Campo a ¡Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la 
l"-^^'Portuguepa v otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de va-
otr ¡ 7 ^ de huerta y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica 
W** Empresas de Navegación, nac ionaltea y ex' 
í rw? . al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
0tras En,,: 
Carbones de vapor.—Menudos-pára 
tr*o1íletalúrSic03 V domásticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA • 
j í ci l s e tranjera». Declaradoi 
íraguasy — Aglomeradoi, — P a ü 
Uíortf; ^ '^^celona. o a sa agenta en MADRID: don Ramóií Tolpeia, 
HaJrTT,''' ei--SANTANDER : Señores Hijos de Angel Pérez y Compa-
fALP^rr , ! AVÍLES: n ^ n ^ s de! la Sociedad HuUera Española»— 
í S I A , : dori Rafael Toral. 
otros Informes j precIoB. dirigirse a laa oflclnll 'Ai IB 
A S o l u c i ó n 
¿*V* ?reParado compuesto de \ D ¿ ^ ^ J § ^ J L ^ 
t-a?611'^ ^ aní8- SuStÍtuye COn 1 * ™ ' ?J 
. . ve3íaÍa al bicarbonato en de glicero-fosfato de cal de CREO 
sus üsoe.-Caja. t,50 pretal ño;rAL- ''«^ulosis, /atarroi 
Mcarboñat/i A 1 crónicoe, bronquitis y debilida* 
w d« tosa, purísimo. genDral.—Precio: 8,50 pesetaa. 
OEPoSTTn 
1 u: DOCTOR BENEDIGTO.-Sa» Bernardo,; núm. H.-Madrl*. 
W6 «n las principáis* f armad ai do Espafil. 
Buntauder: P E R E Z DEL MOLINO 
G a r a g e F I A T C a n t á b r i c o 
! u n i » B G i a 
Chasis v coches ciurozados, mode-
los 501, 505 y 5IU. 
Camionetas F 2 y 15 Ter. 
Camiones de 3, 4 y 5 toneladas. 
Prensa hklráulica para la coloca-
ción de macizos, 
Grpdich y gran surtido de los mis-
mos. 
Completo surtf.do en piezas de re-
cambio. 
Talleres de reparaicionels, dirigido 
por el competente mecánico don Is-
mael Madrazo. 
Venta sobre barato de los siguí en 
tes coches: 
Un Rud Le y doble faetón. 
Un Escripp torpedo. 
Un Ford Limonsin. 
Todos somiinuevos y garantizados 
AGENCIA EN COMISION 
Se compran anfoniúvilos y camio-
nes usados de todas las rrnarcas y 
precios. 
Informarán: Garage FIAT CAN 
TABHICO, plaza de Numancia. 
l i r u e u u i u 9 CMI 
latcfflúfllíi j e&mtonu di ilqDllip 
lirrlGlo piFmuii&U y a doaliUlo. 
rBMlA TáMA. COLOCAR HA01EOI 
F a M e r é p M o g e s y víilsanizado» 
Sock de las Casas m á s acredita 
das en gomas. 
Macizos CONTINENTAL. 
Venta de automóviles nuevos y d<-
ocasión. 
Precios sin competencia. 
AutomóvíJes en venta: 
ESPAÑA—8/10 HiP., faetón/ alum-
brado y arrancpie eléctrico. 
FORD.—Rfuiedas mietáilicas, faetón. 
IBiENZ — Limouisino, alumbrado 
Bosch, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT», F 2—12 aaientos 
Idem id., 18 BL—30 asientos. 
Idem «BER.LIET», C. B. A.—40 
isiientoip, nuevo. 
CAMION «DERLTET))—4 toneladas. 
Se venitíen» aíint.oimjóviles y camio-
nies, usados, pdarant'izainido las ven-
tas que se realicen. 
SAN F E R N A N D O , NUMERO I 
Teléfono 6-16 
O f i c i a l a s 
( h . •.•Vn;s. lUiĴ gpiriji 
áfio. MáigaJlainAsij lí 
da, darán ra.zón. 
(MÍO el 
v.f|uior-
Mot-ocicletas «B. S, A.», «Indiau» 
y «Cleveland». Bicicletas «Cuesta» 
«I. V. E.», «Alción» y «The Falcon» 
con roces B. S. A., Üanlas de made 
ra o de acero, dos frenos y rvanilla 
res, a elección. Bicicletas 'a lemanáí 
dos frenos y guarda-barros, comple 
tamente nueras a 275 pesetas. Cubie.' 
fcaa y cámaras «Dunlop», «Pancan 
Bergougnan» y «Iliitchinson». Suríid< 
general en accesorios; todo a precio1 
haraios. - por recibirlo directament' 
de fábrica. 
Al por mayor •» bacea grandf" 
descuentos. 
Hoto-Pie-Salk-Garage de l í p e z 
CALDERON, Ifi—SANTANDER 
SERVICIO DíñRIO IPE 
HORAS DE SALIDA 
De Ontaneda: a laa 10*15 de la miOasa 
De Burgos: a laa 7*50 ídem ídem. 
Combinación con los ferrocarrllea 
de Santander a Ontaneda y de L a Ro-
bla, en Cabañas de VirtUB. 
I C O 
Muebles nuevos, Casa Martínea. 
Más baralos, nadie; para evitar dt» 
daa. l̂ ousulten precio. 
tUAN D I HERRERAs le 
MARCAS REGISTRADAS 
m m m 
F A B ^ C A E N P i f O N I L L O 
(FUNDADA EN 1761) 
«UKLA. 
5 C 0 E R R 0 I . 
VAQUETAla 
tADANAQ. 
•SETIS. 
«OX-CALP, 
• O R T E S ACARADO». 
ANA PARA I N D U t T R j a | 
fiOLGHONES. 
ARNAZA BASTA Y F I N A . 
E L O T S PARA SUARNIfl lOMU. 
A L M A C E N : Cubo, n ú m . 1 
(FUNDADO EN 1856 
V e n d e s 
R U S I A S . 
C H A R O L E S . 
DONGOLAS Y TODA O L A i B ftfl 
P I E L E S F I N A S . 
8 0 R R E A S DE C U E R O Y B A L A T A 
PARA T R A N S M I S I O N E S . 
C O L A I N A S . 
B L A K E Y ' S . 
T A C O N E S DE GOMA «PKLATINIl 
E «HOSPANIA*. 
B E T U N E S , L A S M E J O I I B S MAfl-
tTAS. 
(3AÑAM0. 
CLAVAZON Y TODA O L A S B D I 
AOQESORJOS P A R A HA L I A DO. 
C o m p r a c u e r o s y p i e l e s d e c a b r a y l a n a r 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas Galerías, 
CoJ'.has, Gabinetes y toda clase de 
Coitmajes, fabricados a I A njfi ida. 
Euspecialidad en bordados para 
confección. 
Se pasa el muestrario a dcmlcilio. 
v nos encareramos da la coloración 
P a s o a l a v e r d a d ! 
Y la verdad es que donde más bo-
nitos y baratos se venden los papeles 
pintados, para decorar habitaciones, 
es en la 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
d e la A l a m e d a P r i m e r a , 
n ú m e r o 14 . - T e l . 5 - 6 7 . 
Hay también papal para cristales 
ANTTSARNICO MARTI, el únic6 
que la cura sin baño. Venta: seño-
res l érez del Molino y Día^ F. y 
Calvo, Blanca, 15. Sus imitaciones 
resultan caras, peligrosas y apestan 
a letrina. 
Exijan siempre A n t i s á r n i c o Martí.-
P i s o s a m u e b l a d o s 
se alquilan. Villa Anita, Campoi d« 
vport.—Sardinero-
S o v e n d o i x 
tres pisos eepacloipo®, en sitio céntrt-» 
co. Razón en esta Adminsitracióm. 
APARATOS ECONÓMICOS PARA 
CUARTO DE BAÑO 
INSTALACIÓN SENCILLA 
CON UN CONSUMO DE 20 CTS. 
SE OBTIENE UN BAÑO CADA 
CUARTO DE HORA A MAS DE 40° 
M a n u e l S é i n z 
ARRABAL, 16 
SANTANDER I 
" K T o o o s i t o 
Itanb-rus. Inforhies en esta Aidminis-
1 ra'.'-jón. 
djois •fíii.biiM't^s. con eitaitro caniais y 
nn'iiiiUM. SñidfeiiiéiíidSieirijtej imir témpora»-
da, o todo el afuou I-lennoétfis vistas al 
roaíi': laíoinnicuráj), eai esita Adiminis-
t.i'ación. 
Se reforman- y vuelven fracs, «míp-
iilñs, gabardánas y fmiformes. Pe|r 
fección y economía. Vuélvense traje» 
l gabanes desde QUINCE pesetas, 
MORET. número 12, geaundo. 
E N E L S A R D I N E R O 
alquilo piso sin muebles, por aflo o 
temporada. Marcelino' Laso.. Frente a 
los Campos de Sport.: 
V E 3 3 X r T - A . 
de una finca, con cstablcciinieuto • ou 
% ] \ : a \ l ; i I taja., un piso y; dicsván, rlós 
cu^ita.s aicieei -ri.-i-.s y teí'renote anejóiS 
>-,••.«•'.¡ihi (•.•irriis. en el •'puciblo de. 
í'a ^Gíüevia, ]M'('i\¡iiii!i a la esitacióai dé 
la línea die Oinlaíiioda. 
liiJ'i:ii'iiKi:i'áii, en. ' esfa Admiinislra-
cílón. ' 
S n c u a d e r n a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
C&ne da San José,- número B. 
V I P O R E S CORREOS ESPAÑOLES 
a 
día 6 í?e GOSTO, fijo, saldrá de SANTANDER el magnífloo Tapor eipañol 
admitiendo carga y paaajeroi de todas clases para 
H A B A N A 
Este vapor admite también carga para SANTIAGO DE CUBA y CIENFUEGOS, 
con conocimiento directo y transbordo en HABAXA. 
En esta -Agencia ae facilitan pasajes para POE11TO RICO, SANTOS, MONTE-
VIDEO y BUENOSAIRBri, para embaricar en Cádiz y Barcelona. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
A g u s t í n G . I T r e v i l i a y F e r n a n c á o G a r c í a 
MUELLE, 35.—TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS «TREVIGAR».—SANTANDER 
T e r m a s d e M o l i n a r d e C a r r a n z a 
E s t a c i ó n en el f e s r o c s r r i l de í a n t e n d e r - B i l b a o . 
Aguas clorurado sód icas bicarbonatadas-nitrogenadas radio-activas. 
E N F E R M E D A D E S de la NUTRICION 
Artritismo, reuma, gota, anemia y convalecencia. 
Baños, duchas, termo-penetración y otras aplicaciones eléctricas. 
. A b i o r t o « l e J r > e l e j m a i o n. I C i tlts « o t i T l > r e , 
E N S E G U N D A P L A N A 
E l e x p e d i e n t e P i c a s s o , e n e l C o n g r e s o . 
V̂\Â\V\AVVVVVVVVAÂAVVVVVVVVVVVVT •VVWtV\/VV\a/VWVVV/VVVVVVWV\/WW 
ÍVVVVVVVV'VVVVVVVVVW* I 
I m p o r t a n t e c i r c u l a r d e l N u n c i o . 
L a s p i n t u r a s a r t í s t i c a s d e 
E s p a ñ a . 
Su exicelencia. ed señen- , Nuncio 
ÉpiStéli<Sa de Su Santidad, en Ma-
ílfid, lia, enviado a su¡ eminencia re-
vorendíisáima ed señor ca.rdenaJ-arzo-
Iiiftpo de Burgos, la interesante car-
•ÍÍL que' trianiscribiinios: 
«A lóet emiinenltísimco rev.erend'iri-
ITIX>.S cairdenales, y a los excelentes' 
mos y reverenidíl&TniO's arzobispos d' 
E s p a ñ a : 
1 En variáis ocasiones, esta Nuncio 
tura AiiX)istóiliGia ha dirigido a las se 
ñpreis olii«;x);: atentas ciTcuilares coi 
v\ |win-cii<íl objetó de excitar su celf 
OH la coiiíorvación deil caudal arlí!: 
tica que pasee la. Iglesia españoila 
'Asá se hizo en 11 de abril de 1911 ; 
M de junio de 1914. 
«Gamo era de esperar, los señare 
abispos han respondido con una &o 
Bieiituid; y dlfiigeniciá ciii,,2rna dís tc-d.! 
•enronito a lai?i inivitacionics de L 
Nuneiatura, y hoy es ya raro c.l ca 
ep de tener que lamentar &pfRreteá.' 
iiTi-emediialdps.—ilS'ías se N.otd ha co 
munLcado estas días, por - condu.ct 
muy respetable, la. alannanto not;ci 
<1e haberse organizado1 unos anticua 
ríos extranjeros con oí propósilo ó 
.aiiitfiii-i'ir en les i,gilesia,s, donde la 
¡hiaya, pirítüraa muira.los anlíguas 
HeyarJ.'is al extranjero.—?\;n sé esc; 
pa a la poríétraetóñ de V. E. TI vi ir 
]i(>lig!n qno. er-Mo sigiurica j>3.rn < 
}>aitrúnonio arlístico de la Igle ¡a 
para los intereses ciiltüraléis %j¡ 1 
kación. Ello mo óbíiigsa a. dirigi.iTii 
f i V. E. rogándole que, con. toda liu 
igcn,cia, B & tomen imd.i.d.ais. eficacw 
que pongfan a.l abrigo de todo riesg-
3os tesoros d.e arle i^trospeclivo qn 
posse íla Igíesia de Espa.ña. — Par-
que ninguno sea '.-orprendido en s" 
huciia. fe, ni bajo ningi'm protcxti 
ffkn' los procedíiiM'/ntoh técniciOH 05 
ijiccia.les que eoielen ujenr estos arit? 
n i arias, conviene recordar a todo: 
¡las que están al frénic de alguiv 
iglesia o casa, religiosa,, la severida' 
He las leyes eclesiásticas en esla mn 
t m a . Conviene que sepan que todoi 
Jos objetos de mérito hnrtórica o d' 
valor artístico. ' ciidlqiiiryíi ijuc %( 
su j i is t iprebio éii, venia, vienen rom 
¡}>renfyidos en el Derecho bia.jo la de-
nominación de ?-t'S preliosae, y esta..c 
no pueden enajenarsp sin la autori 
zación He la Santa Sede, según pre<s 
criben los cánones 534/1, 1281 3 1 
1532/1. 
«Espero, pues, E~. R., de mí activi 
oáid y reconocido celo, que por e' 
prestigio de la Iglesia y de España 
sin pérdida de tiemipo, dirigirá ui 
aviso de alerta a los señores obis 
ipos suifraigáneos, para que ellos, r 
su vez, tomen las medidas que creai 
anás canducentes a evitar posible/ 
•enajenaciones, gravemiente sanciona 
•dias; jior la Iglesia en el canon 234? 
—Si en aligúnl caso particular, pe 
circunstancias excepcionales, hubier.' 
a-azones que aconsejarían la enajena 
ción de algún objeto de arte antiguo 
ípueden los Rwnos. Ordinarios expo 
ner esrtaisi razones y aquellas cir-
cunsUancias a esta Nunciatura, qu' 
ella proveerá la más convemente al 
hven de la Iglesia v- al honor y pres-
tigio cuil tu ralea de la nación espa-
ficila.—-Con esta omsión me es muy 
^lato reiterar a V. E. Rvma. mis 
jprofundotí Bentinv'entas de respeto y 
í'.lta eistiícja, — i F ( \ áeHca TedescJiini. 
¡Nuncio A.poístóliico. Ruibr:i,ca3ffc«.» 
Ail poner en conocimiento de V. E' 
Sa pi^ecedíeíité eiroúllair en cunipli-
ín.iento del venerado encarigo del ex 
re lentísimo y revcrendísimic seño; 
¡Nuncio Apostólico, me reitero con 
inayor afecto, hermano y amigo, 
+ ÉL CARDENAL RENLLOCI-I 
Arzobispo de Rnrgos. 
Por su parte, nufíatro reverendtói-
rao prelaidc ha rcmitidci dídlia circu-" 
lar a los vii'tuosos párrocos de la 
diócesis, acompañándola de esta car-
la : 
«Con el mayor acatamiento y la 
Vuás viva comiplaccncia, hemos leído 
î sta.. oportiiníisima y meritísima cir-
cu lar. que liaci'inos nuest.ra en todas 
I cada, uiüa de yus palabras, gropc-t 
niéndonos que sea eicnipulosa.mí'n;' 
cumipilidia en nuestra amada diócesi: 
cuanta en ella se Noel encomienda. 
Cuiden los reverendos señoi es cu 
lias párrocos y ecónomos y todos" lo.' 
sacerdotes encangades de algún; 
iglesia, na sóila de conservar con es 
•niero los objetosi artísticos encomien 
lados a su custedia, sino de hac-ei 
piie la codicia de las coim'vraHore! 
lo halle nuncai ].,••;?; facilid-adef qú' 
niele busclir o con aistui^as o coi 
lala.gos; para lo cual, ni entiarái 
os 'sacerdotes en. tratos con ellos ii 
hoét'rárán fáciliinoníe a quien soepp 
•harán que nn conviene las precio 
••id«..dos IPSÍÍúricas o artísticas qu-
•jertenezcian a sus iglesias. En tod 
'-aso, no traten j a m á s de venda %> 
'acerdotes con los anticuarios, de n 
haber obtenido Nuestro censent 
•niento, que. nunca' le dárfáan.or si rj 
fuere cumijml.a. en todias sus grey 
üonea y orHenantientos la preinsei 
a circuilar y disposiciones canon 
•as a que se refiere. 
AiTíllíivi'hi e 11? .j i"i-ce:fN V P .señores 
uras como primilla hoja die éáte nr 
*J|3ÍFÓ del «Ro'Ietín Eclesiástico» y n 
ierdan j amás d<? v i s ' a i o que eíi i 
13 ordena. 
Santander. 15 de j r i io de l'.)22. 
t EL ORISPO». 
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L a s t í p i c a s r o m e r í a s m o n t a ñ e s a s . 
UNA BOD' 
En. la igirr-ia, parroTUÍaá de Cons.". 
ación contrajeron matrimonio en 1 
nañana de ayer M bellíivina ééflór' 
a Ma noli lia Cabrillo- con el ilu;-: radi 
irofí-sor secretario de la Escuela. dr 
'ntendentcn Mercantiles de Bilbao 
'on AgiT'i'iiín Caliezii.elo -Navarro. 
La novia, que reai/.a.lia su henne-
ura con elegante traje dé seda ma-
-roquí blanco, con preciosas aplica-
•iones, entró en el temiMo del brazo 
iel padrino', qiue era é] respetable 
•.•aballero don .Tuísi'io CaLezue.Jo, pa-
ire del contrayente. 
Fuá madrina la distinguida sefio-
••a doña Mlanuela Ruiz Aliase.i.l, viu-
la de Guitiérfoz, y firmaron el acta 
aiatrimonial, como testigos, los her-
aianos de los contrayentes. 
Bendijo la unión ©l cultísimo pá-
•roco de San Pedro de Rndagüera 
Ion Manuel Fernández Cábrilio, pia-
no camal de la desposada. 
Las arras y la coía del vestido de 
a gentil desposada eran llevadlas 
^or sus hermanitas, las encantado-
as niñas Elenita y Marinea Cabrillo 
Después de la ceremonia religiosa, 
'os contrayenltcls, y sus amistades 
•asaron a.l hotel ' Inglatenti, donde 
o sirvió espléndido banquete. 
Los novios, a quienes deseamos 
ado género de venturas, salieron en 
a tarde de ayer con dirección a Bil 
ao, d/esdie donde irán a San Sebas-
ián, pasando luego a Francia e l ia 
iá para vTsitar sus más importan 
"tá poblaciones. 
BERGEHAC. 
VIAJES 
En un magnífico gasclino, que tie-
te todas las coinodidades apetecí-
vles, llegaron ayer a esta capital don 
Tasé Luis Amar y su bella y distin-
guida esposa doña Encarnación Co>:-
e, hija de los míarqueses de Lamía, 
•o. 
El barco es propiedad del opulen-
o naviero bilbaíno don Luis María 
He Aznar. 
— ' r i intore-ico ¿putóblo de Noja 
ian llegado los mjarqueses de Albai-
ín con su madre, la respetable viu-
la de Alba, y sus hijos. 
— E n Santander residen, desde ha-
•e unos dí%s. los marqueses de San-
a María del Villar. 
—A su aristoerática residencia del 
paseo de Sánchez de Po r rúa han 
uan veniido los duques de Santa Ele-
na, que, comoi todos los años, pasa-
rán en ella la temporada, estival. 
—Nuestro respetable amigo e ilus-
tre correligionlario, el señor conde 
de Limpiáis, ex alraMe de Madrid, y 
i?u bella y elegante esposa, se en-
pedamos 
jibpianws c 
K mi suolt 
• se indica 
H de lo T1 
• ader, con 
si gol'ei 
•se al 
„estra. * 
meto de la 
»een algmii 
WL declarac 
LA DEL CARMEN EN REVILLA DE C í lVURGO (Fotos de Samot y *punt0s del natural por RiveroGill| 
cuentran desde ayer en su palacio 
de Limpias. 
—De Madrid han venido al Sardi-
nero don Santiago Arizmendi y don 
Raniero Alonso PadiernaSi con sus 
distinguidlas familias. 
—Está en Colindres, desde hace 
unos días, don Carlos Mendoza. 
»̂̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVW**VVVvvvVVVVVVVVVVVVv 
Rogamos a cuantos tengan que di 
rigise a este periódico, que íiagaa 
constar el número de nuestro Apar 
f-ado, que es el 62. 
Sin este requisitei pueda tófidir ir* 
E l f e r r o c a r r i l de C a s t r o - T r a s l a v i ñ a . 
E i l u n e s se h a n r e a n u d a d o 
l o s s e r v i c i o s . 
El Imn s se reanudaron los sarvi-
ciiois, can ¡¿van satlsfacWón 'de los 
cástrenos y habitaintes de las pue-
Inías del trayecto. 
Paira lo suioeaivo se establecen por 
la Coanipaíñía los siguientes trenes: 
Saliidas die Rllbao, 7-40 y 18-30. 
Saladas de Castro Urdíales, 7-14 y 
16-14. 
•/VVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVWWVVVVM ,VV\VV^A^A^A^\^^AA^\\^aA^VVVVVVVVia^t^^ 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
b a j a s e n 
EL JEFE RERELDE EN GOMARA 
TETUAN, 18.—Sábese por confi 
dencias, que parecen coisfíritíadtas 
que Abd-el-Krinii, con una lia rea df 
4.000 hombres, cuatro cañones y ya 
rías ámetriaUadioras, salin ya de U 
cabila donde se cncontrabn, en di-
rección a Gomal -a, e ncotn t rá i i< l|i •> 
actualmiente a unoal víeiiiíie kiióme-
tros al sur de Xaiu n. 
Mientras unes afirman, que el mis 
mo Ahd-el-Krira miainla la. hatr-a. 
otros aseguran que es su hermano. 
LA DERROTA DE AUD-El.-KI-ll V 
TETUAN, 18. — lúíonúeis recibidos 
de los' conflidentes hacen notar que 
la jarcia de Abd-ed-Kriiu. cuando re-
montaba el Uarga, fué atacada con 
denuedo por las tribus de Gnexna-
lü, a las que .̂ e li-n-ió la guardia i •• 
sonal de Abd-el-Kader, rnialdandose 
üñ duro epmibaie, que se prolongó 
hasta, el anocíiecer y terminó con la 
huida do Abd-cJ-Krint, quien prrdió 
muchos hombres, fusiles y algunas 
ametralladoras. 
Abd-el-Krim dirigió en seguida car 
tas a BU lugarteniente El Bul agía 
qiue está en. Yebala. pidiéndo'le ayu 
da para poder continuar la marciia 
La noticia de la dierrc-ta de la jar 
ca ha producido en las cab i las grai 
imipresión. 
Espéranse más detalléis. 
LLEGADA DE VN. PRISINERO 
CARTAGENA, 18.—Se encuentra, en 
esta pabilacmn,, de paso paria Lorca 
i'l licroico iwoiklaifío de la' Comandan-
cia de Artillería, de Melillai Miguel 
Laborda Vela, superviviente de Mon-
te Arruit , que cayó nrisionero el 21 
de julio en la. capitulación de. Bu.it-
Bunat, lograjidn escaparse e incor-
poransiai a ¡la caliumirii, dül general 
Navarro, nsistiondo al asedio de 
Monte Arruit. hasta lia entrega del 9 
de agosto', isicndo henh'a isrisio-acro 
y trasladado a Annual, donde per-
maneció hastia. • el 21 de novii 
que fué designado1 para serfi 
asistente a los jefes y oficialesj 
si o ñeros. " 
Durante su. cautiverio- sufrió 
des privaciones y malos tratos| 
o Migaron a' trabajar en la coiw 
ción de una carretera para dar.) 
a los cañones que debían tle 
zarse en Alhucemas. Para;/, 
sólo lie daban cañas de mafó1 
i.pni a,. •• > r'̂ B 
El 6 de junio se escapó, ML 
de otro compañero, rompi^j 
puerta de la casa donde habían 
:i nce IT árTos, y t i r afílese al n"" 
dirigieron nadando hacia ana-
frentd a l Peñón, desde donde, 
•on auxilio, que les fué preslano 
un buque de guerra, que los 
y les prodigó toda serie de cû ' 
Luiego fueron; trasladados al^ 
dero número 20, que los cor 
Me lilla. 
EL PARTE OiFTClAL 
.MADRID), 18.—El comuaicai' 
cial entregado hoy en el na111! 
le la Guerra, a la'Prensa, dice1 
fuienite: 
«Sin novedad en nuestros»? 
rios de Ceuta v Tetuán. •/j .M 
En Larache, cerca de RoWi 
-'íol de Beni Arós, unos 
•es prendieron fuego a un _ 
' aj;». incGnoiándalo y 1* 
El enemifo fué ronfestad 
almiar quedó destruido. 
ETÍ Medilla. fCierzas de-
- del regimiento de An.flian^ 
'uarnecían el camino de 1'"^., 
•ani a Anvar, fueron atacaw^ 
el enemigo. J 
Tuvimos un nabo muerto .v^¡ 
lado y un sargento h e r i d l a 
•inviento' de Andialucía. R 
vil ^orgonto se l,!ir,1ia,T3 
Echeandía v los cabos Ms\ .4 
'•rasco v Mi.guel Sala y f 
'•'raiL-isco Guerra, todos ^ 
No hubo variación en Ia• ' 
poilítica. i 
En el Peñón el enemigo 
rlis' aro, que fué contostaaO), 
vedad.» 
nca. 
